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E s p a ñ a 
De hoy 
Madrid, Xaviemhre 17 
PIDIENDO U N A SUBVENCION 
Ha llegado á Madrid una numerosa 
comisión del Centro Ibero-Amej'ica-
fio de Bilbao, con objeto de gestionar 
que se señale por el Estado una sub-
Tcnción al Micsco Comercial Hispa-
Americano de aquella ciudad. 
M I T I N D E PROTESTA 
E l Centro de Sociedades Obreras ha 
acordado celebrar un mitin para pro-
testar del encarecimiento de los co-
mestibles de primera necesidad. 
I N C I D E N T E E N E L CONGRESO 
A últ ima hora de la sesión del Con-
greso de ayer, se promorió un ruidoso 
incidente á consecuencia de algunas 
frases pronunciadas por el Ministro 
de la Gobernación en el momento en 
que se discutían las actas. 
E l incidente adquirió tales propor-
ciones, que hubo momentos de con-
fusión 3- alg-unos diputados abando-
naron los bancos. 
E l diputado señor Maldonado se 
dirigió al citado Ministro en actitud 
amenazadora, interponiéndose en 
esos momentos el Portero Mayor, 
i quien recibió una ligera herida. 
Después de mediar algunas espli-
j.«aciones ha quedado satisfactoria-
mente terminado el incidente. 
Según los órganos, hemos aco-
'mentado y abultado con ma l en-
icubierta f ru i c ión" lo de Isla de 
rpinos. 
¡Claro, como que estamos me-
tidos hasta las cachas en una 
consp i rac ión anexionista! 
Pero ¿en q u é nos h a b r á n co-
nocido la fruición les órganos de 
marras? 
Porque nosotros no hicimos 
más que copiar algo de lo que 
respecto al asunto decía T h e 
Daibi Thelegfaph, sin comentario 
de n i n g ú n género . 
Pero no hay nada como los ór-
ganos ministeriales para sentir 
las fruiciones mal encubiertas de 
los extranjeros perniciosos. 
F U E R Z A S P A R A O R I E N T E 
Anoche par t ió en el Ferrocarril Cen-
tral, con rumbo á Santiago de Cuba, 
una fuerza de artillería, compuesta de 
setenta y cinco hombres, al maado del 
teniente Silva. 
Eso dice E l Mundo esta ma-
ñ a n a . 
Nosotros t a m b i é n pudimos ha-
berlo publicado en nuestra edi-
ción mat ina l ; pero temimos que 
los órganos del Gobierno nos de-
nunciasen la f ruic ión mal encu-
bierta. 
Y por eso nos callamos. 
Lo de la fiebre amari l la no va 
mal . 
Pero mejor i r í a si no fuera 
nuestra fruición mal encubierta. 
Porque los mosquitos, al ver 
que nosotros los a l e n t á b a m o s pa-
ra mortif icar al Gobierno, se han 
crecido de ta i suerte que no hay 
quien pueda con ellos. 
Por fortuna, es tán a h í los órga-
nos ^xr-a, acabar, con esos chupa-
dores y con cuantos perniciosos 
se vayan presentando. 
H a y e m p e ñ o , á lo que parece, 
en que m a ñ a n a se r e ú n a n ú m e r o 
suficiente de senadores, para que 
pueda celebrar sesión la A l t a Cá-
mara con el objeto de venti lar la 
cues t ión planteada por el señor 
Marqués de Santa Lucía , r e t i r á n -
dose el miérco les del Salón de 
Sesiones porque estaba en él el 
señor F r í a s . 
E l asunto, según op in ión de los 
señores M é n d e z Capote y Dolz, 
afecta al decoro del Senado. 
De modo que si se logra que 
m a ñ a n a celebre sesión la A l t a 
Cámara , se d i scu t i r á en ella lo 
que estiman los moderadtjs-pre-
maturo que se discuta en el otro 
Cuerpo Colegislador, y lo que los 
nacionalistas creen que no debe 
discutirse ahora n i luego. 
T a l es la lógica de la pol í t ica , 
ó mejor dicho, de los polí t icos, la 
cual difiere esencialmente de la 
lógica á secas. 
¡Buena sesión la de m a ñ a n a en 
el Senado para los aficionados á 
emociones fuertes! 
Si llega á celebrarse, que sos-
pechamos que no se ce lebrará . 
LA JUNTA SUPERIOR DE SANIBAB 
Mientras la Tntervención Americana 
realizó el saneamiento de la Habana, 
no existió el organismo qne conocemos 
con el nombre de Junta Superior de 
Sanidad; ésta fué creada por una Or-
den Mi l i t a r de fecha 17 de Mayo de 
1902, es decir, de tres días antes de la 
proclamación de la República. 
En dicha Orden se fijan las más i m -
portantes atribuciones de ese organis-
mo, que habrá de ser la suprema auto-
ridad en asuntos higiénicos y de sanea-
miento, y se determinan sus relaciones 
con el poder central de la Repúbl ica . 
Cuando apareció por primera rez en 
el escenario de nuestra A-dministración 
Públ ica tan interesante organismo sa-
nitario, se encontró con que en la Se-
cretaría de Gobernación se había crea-
do una "Sección de Sanidad y Benefi-
cencia" que tenía y tiene por objeto 
juzgar, apreciar y resolrer en definiti-
va lo que á la Junta compete por la ci-
tada Orden n? 159. 
Esta Sección, aparte la honorabilidad 
dé los empleados que la constituyen, ha 
sido un obstáculo para el libre movi -
miento de la Junta y del Departamen-
to de Sanidad; pues está consti-
tuida por un abogado, persona de ilus-
tración, sin que figure en ella ningún 
profesor médico, n i ingeniero alguno 
sanitario. 
Todos los problemas que la Junta es-
tudia y resuelve son problemas t écn i -
cos de medicina, y cuando tiene que 
concordarlos con la actual legislación, 
hay en su seno un abogado (el actual 
es el Dr. Cueto) que realiza dicha obra 
de acuerdo con las leyes vigentes sobre 
la materia; resultando así que no ve-
mos para qué han de estar subordina-
I-dos la Junta y el Departamento i iai 
Sección, que no es ai puede ser tan t é c -
nica como lo son el Departamento y la 
Junta de Sanidad. 
Este dualismo se ha visto con fre-
cuencia en resoluciones tomadas por la 
Jnnta y el Departamento, y siempre 
resultará perjudicada la salad pública, 
por más que no sea ésta la intención de 
los empleados de la Sección. 
Es un error en que incurre el Poder 
Ejecutivo de la Nación cuando quiere 
tener en sus manos las riendas de las 
distintas institucioues que cooperan á 
la seguridad del Estado; el exceso de 
centralización de los servicios públicos 
hace imposible que se"les atienda con 
la debida eficacia y perturba por com-
pleto la disciplina de los organismos 
que contribuyen á la buena marcha de 
la Repúbl ica: no es posible que nn solo 
Secretario ó una Sección de la Secreta-
ría no técnica pueda estudiar con espe-
cialidad todos los asuntos á ellas enco-
mendados, como los estudia una Junta 
especial que se consagra á resolver es-
tos asuntos que verdaderamente nece-
sitau conocimientos técnicos. 
La Junta Superior de Sanidad es la 
única que tiene deberes que cumpiir 
para con la salud pública, y si por 
cualquiera se le merman sus atribucio-
nes y derechos, será una figura decora-
tiva, algo peor, una Junta con respon-
sabilidades y sin gloria. 
Entre sus derechos existe la forma-
ción del presupuesto, al cual sólo puede 
poner reparos quieu sepa la distribu-
ción que del dinero del Estado se pue-
de hacer para gastos sanitarios, con co-
nocimiento de los distintos motivos de 
SUS (ÍJAStOS. 
El nombramiento y separación de su 
personal no puede realizarlo quien no 
conozca técnicamente coáles son los in-
dividuos aptos para ciertos servicios, ó 
cuáles los que no sirven para realizar 
concurrentemente la obra del sanea-
miento. 
Si la Junta de Sanidad y su anexo, 
el Departamento de Sanidad, no han 
de tener todas las iniciativas que les 
exigen las neepsidades sanitarias de la 
República, huelga su constitución; y si 
han de estar sometidos á una Sección 
de la Secretaríti de Gobernación, en to-
do lo que constituye el objeto de la 
constitución, están demás ambos orga-
nismos técnicos, bastando sólo que d i -
rija los trabajos sanitarios dicha Sec-
ción. 
Los miembros de la Junta Superior 
de Sanidad y los empleados del. Depar-
tamento de Sanidad son en su mayor ía 
médicos que por hallarse consagrados á 
la labor sanitaria que todos conocemos, 
tienen una ejecutoria digna de todos los 
respetos altos y bajos. 
Una vez más lo repetimos: si hemos 
de querer un saneamiento verdad, si 
hemos de cumplir con lo que hemos es-
tipulado coa los Estados Unidos, y qne 
consta en ana parte de la Enmienda 
Platt, es preciso qne la Junta Superior 
de Sanidad y su anexo el Departamen-
to de Sanidad, sean autónomos y sólo 
sometidos á los altos fueros de la Cons-
titución de la República. 
DK. M. DELFÍN. 
Vestidos de Pallete úl t ima 
novedad, negros, muy finos, á 
ocho pesos 48 cfs. en LOS P R E -
CIOS F I J O S , Reina 7 y Aguila 
203 y 205, 
POR LA REGM 
Los vueltabajeros aman mucho á la 
reglón de las palmas y los pinos. 
Puede ser que el cunerismo, y el cau-
dillaje, y otras muchas plagas sociales 
que de la ignorancia se derivan, desa-
parezcan de Vuelta A.bajo antes que de 
otras regiones de la patria. 
Háceme concebir la lejana esperanza, 
el hecho de que todavía, no obstante la 
honda perturbación que la polít ica del 
personalismo ha llevado al fondo de las 
aulas, todavía Pinar del Rio aparece 
en la estadística escolar, con cifras más 
halagüeñas que sus hermanas. 
No desperdicia ocasión de consignar 
sus éxitos, quien profesa verdadero cul-
to por el solar nativo. 
La enseñanza primaria sufre hoy una 
crisis dolorosa. 
La matr ícula oficial decrece rápida-
mente en el conjunto nacional, yes for-
zoso aplicar remedios heróicos á un mal 
de incalculable trascendencia. 
Porque yo niego esa rara teoría que 
ahora se ha expuesto en letras de mol-
de, de que las escuelas tienen pocos 
alumnos, porque ha disminuido la po-
blación menuda. 
¿Cómo? ¿Acaso otro Merodea el Gran-
de ha hecho degollar secretamente á los 
niños cubanos, remeroso de la aparición 
de un nuevo Mesías? ¿Las criaturas 
que en 1903 tenían 4 afíos y o en 1904, 
no han llegado á los 6 en 1905? ¿Por 
cuál procedimiento se ha detenido el 
crecimiento de los seres? ¿Alguna epi-
demia ha barrido los hogares? ¿En vir-
tud de qué fenómeno ginecológico so-
brevino, de 1898 á 99, una parálisis de 
las funciones generatrices! 
Abro el censo del gobierno interven-
tor, base de nuestras comparaciones 
actuales, y encuentro que en 1899 exis-
tían 130,878 niños menores de 4 afíos, 
que ahora tendrán de 6 á 10 -excelente 
edad para aprender! y 226,109 que fluc-
tuaban entre los 5 y los 9 años ¡magní-
fica edad todavía! 
Deduciendo los que, por pasar de los 
14 hayan sido retirados de las escuelas; 
deduciendo les que hayan fallecido; ha-
ciendo caso omiso de los hiios de fami-
lias inmigrantes; prescindiendo de que 
en la matr ícula general figuran los chi-
quillos de 3 á 6 años aacidos después 
del Censo, siempre pasarían de 250,000 
los que debieran estar recibiendo el 
inapreciable beneficio de la enseñanza. 
Y apenas llegaron á 166 m i l los inscrip-
tos, ¡sabe Dios cuántos de ellos, solo en 
el papel! 
De un año á otro, no obstante la crea-
ción de nuevas aulas, el promedio de 
matriculados disminuyó en 1795; pero 
Pinar del Jíio inscribió 266 alumnos 
más que en el año anterior. 
Con estos datos á la vista, comparan-
do la asistencia escolar con la enumera-
ción hecha en A b r i l ; pregantando en 
cualquier barrio rural de la nación, en 
cualquier pueblo, sitio por sitio y casa 
por casa, compruébase que hay pobla-
ción infantil suficiente para llenar to-
das las escuelas, á poco que los altos po-
deres quisieran poner mano en el deli-
cado problema. 
Cada alumno inscripto ha costado 15 
6 16 pesos en la Habana, Matanzas y 
Camagüey; más de 13 en Santa Clara y 
Santiago de Cuba; menos de 13 en Pi-
nar del Eio. Obtenido el promedio de 
asistencia, el costo por alumno ha va-
riado de 23 y medio á 33 y medio, pe-
sos en cinco provincias: en Vuelta Aba-
j o solo ha llegado á 22 pesos. 
Son los vueltabajeritos los ;iifíos más 
amantes de la escuela, los menos gravo-
sos al Estado, los que más aprovechan 
las lecciones de sus maestros—no todoa 
idóneos por cierto—y acaso los menos 
coiasiderados y protegidos; como sus 
padres son los que menos pesan en el 
concierto de las actividades nacionales. 
Dada su propensión al estudio, si 
reformas necesarísimas del sistema res-
pondieran á s n s esfuerzos ¿el caudillaje 
y el cunerismo, el servilismo y la in-
gratitud, no desapacerían, para dejar 
el paso á la resolución cívica y al santo 
amor de lo bello y de lo justo? 
Los vueltavajeros queremos mucho 
á la región de las palmas y los pinos. 
U n día, la amistad, bondadosa ó 
candida, excitó las vanidades patr iót i -
cas de un hombre y despertó de súbi to 
en su mente ensueños de gloria. Ven-
ciendo las resistencias de viejos hábitos 
de humildad, y sacriñeando ingénitos 
gustos, y cediendo á las cariñosas ex-« 
Todo eso estorba en los bolsillos!-
C2049 
-Una p luma | es m á s cómodo , m á s p r á c t i c o . — P r u é b e l a V d . y lo verá!! C A S A D E W í I S 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A - L A S OCHO: E l hijo de Don Gregorio. 




Es lo que dicen tocios los que 
usan 
PIEDRAS DEL BRASIL DE1* 
y cristales extra blancos, per-
foctament© tallados. Se pue-
den adquirir en 
La casa de Optica mejor snr-OBISPO 
ida y que más 
expende. 
Talleres con maquinaria moderna^ moTida por la E L E C -
TRICIDAD. Personal competente, gradúa la vista gratis. 
OBISPO 54, ENTRE HABANA Y COMPOSTELA, TELEFONO 3011 
C2061 
Nota: No tenemos viajantes en ning-una parte. 
alt 26t-2n 
¿TIENE VD. T E L E F O N O ? ¿SI? 
Pues póngale una 
Con el uso de este iRgenioso y moderno aparato, se evitará Vd. 
contraer u s a enfermedad con el uso de su telefono. 
P I D A L A T E L E F O N I N A A SUS 
Agentes: F I N A & C o.—OlDrapia número 25. 
Para los callos use el emplasto 
H a U L s e r - I x x í T ^ I Í I D l o -
^ran marca independiente de tabacos de Vuelta Abajo, 
venta en todas las vidrieras, restauraiits, hoteles, 
vapores, trenes y cluhs del ¡moido. 
C20S0 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
OPRAPIA N'.36^, ESQUINA A A.GUIAR 
Consultas: de O á 11 y de 1 á 4: 
CLINICA SIFILI06RAFICA 
DEL 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1, Cerro. 
Queda adminda desde hoy la entrada de en-
fermos en la misma.—Habana 7 de Octubre de 
1905. c 2100 26-8 N 
en juegos de cuarto, comedor y de sala, lo 
mismo que piezas sueltas de todas clases, más 
barato que nadie, en la misma fábrica. 
L A E S M E R A L D A 
Maloja 35 y Angeles lit> y 38 T i 1131 
15814 tl5-9 n 
Sociedad Montañesa 
de BeueficciiGia. 
Por acuerdo de la Directiva se cita & los se-
ñores socios á la Junta general extraordinaria 
que deberá celebrarse el próximo miércoles, 
22 del corriente, á las ocho y media de H no-
che, en los salones del Casino Fispañol. con ob-
jeto de dar cuenta de los trabajos efectuados 
relativamente al proyecto de adquirir una 
parte de terreno para sepulturas en el Cemen-
terio de Colón de esta ciudad, y de tomar so-
bre el asunto, todos los acuerdos que aconseje 
el bien general, inclusive cualquiera reforma 
del Reglamento, en el caso de que se determi-
ne llevar á cabo dicho proyecto. 
Habana 15 de Noviembre de 1905.—El Secre-
tario Contador, Juan A. Murga. 
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E l mejor surtido de mimbres que hay en 
Habana.—Sillones de «7 á 026-50. 
Ncpimío 62, entre Galiano y San Nicolás. 
Se d€tnpran prendas y muebles. 
K261 26-7 Nb 
la 
SUF RORSi 
m. m GIIILLEI 
Impotencia-- - P é r d i -
das semmaies.—Este-
r i l i d a d . - V e n é r e o 8 - - S í -
f í i is v Hernias ó oue-
braduras. 
Consulta* de 11 a 1 v de 1 a "í. 
4:9 H A B A N A 49 
c 2063 ' 1 nv 
ÜXICA A G E N C I A 
en la Habana que no remite servicio alguno 
á las casas, sin antes no les presenten garan-
tías de su conducta. La lí de Aguiar O'Reilly 
13. Teléfono 450. J; I . Alonso y Villaverae. 
16144 4t-15 
I S P o l ^ O C Í O - ¿ ^ . i r ^ í O Z S 
A LOS PELOTARIS. 
Restaurant '-Las Palmas del Malecón" de 
Alvarer y Rodríguez, Monserrate 29 y 31.—Ce-
nas todas las noches.—Arroz con pollo y ropa 
vieja con espaciosa glorieta.—Cuartos reser-
vados para familias, frescos y cómodos, que 
dan al paseo. 16371 t4-15 
Colegio Vass^íur.—Reina 70.—Horas de clase: 
de 7'30 á 9 p. m.—Enseñanza sólida. —Métodos 
modernos. 16362 til-15 
r. Palacio 
Cirujia en geocral.-Vias urinarias.-Enfwr-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 24G, Teléfono 1342. C 1972 26 O-J 
nm« ExcmsiTo y PEEMANERTB 
J < vritts frt tedas IHS períumerias, sede-
ñ a s y l «rií acias de ia Isla. 
depós i to ; í í-aiMi trusellas. Obispo 107, 
cafe] coquina á Villegas, 
Lepósito mmbien de los ricos .ñroves 
j . a ra hacer refrescos en casa y endulzar 




Sollco, Piano y Teoría.-Clases á se-
ñoritas y niñas, por práctica y acreditada 
protesora. Tres clases semanales un doblón. 
A. domicilio convencional. Pagos adelantados, 
oan picolas 47, altos, entre Neptuno y Con-
cordia. 15337 tl3-4n 
Paseo de Martí-Prado-Núm. 55. Habana 
Corriente e l é c t r i c a / 2 2 } v o l t , v 50 ciclos) p i r a a lumbrado 
fuerza mot r i z y calefacción, producida en la Planta de la Oom Da-
ma, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), v conducida por ca-
bles subter ráneos , sin peligro de ac3Ídent93 n i temor de in t e r rup -
ciones. bervicio permanente, lo mismo de d ía que de noche, y a 
establecido y acreditado desde primero de año . Luz fiia v si n os-
cilaciones Contadores exactos y comprobados á la vista d e l sus-
eriptor. ^ Precio, reducidos en re lac ión con la imoortancia de la 
ins ta lación, y disminuyendo según aumenta el consumo 
c 2062 « u ' i 
aiu t-m-1 n i 
9 D I A B I O DE L A M A E I X A . - E d i c i ó n de la tarde.—Noviembre 17 de 1005. 
citaciones de un gran cerebro, gloria 
de Cuba, el obscuro pinareño se lanzó 
á la candente arena de la política mi-
litante. Flaqueó la amistad, deserta-
ron los auxiliares, triunfó el caudilla-
je : del seno de los afines surgió la ser 
pieuto de la traición, y una vergüenza 
t iñó la frente de un hombre honrado. 
Pero desde entonces—jurólo—creció 
el sentimiento de piedad filial en el co-
razón sin mácula, y duplicáronse los 
esfuerzos del escritor por recabar para 
la región natal, el respeto público, la 
protección del Poder Central, y tod» 
la posible educación de sus elementos 
representativos. 
Pinar del P ío no podrá sacarme ya 
de esta humilde posición, tan en armo-
nía con mis sentimientos y aptitudes, 
porque yo no daré otro paso en falso 
en los últ imos días de la existencia; 
pero vo gozaré siempre con sus éxitos, 
compar t i ré sus tristezas y haré labor 
de titán para curar sus injustas deses-
peranzas. Yo me holgaré cada vez qúe 
la estadística oficial me diga: tu región 
ha ofrecido en este trimestre aumento 
de matr ícula escolar; tus hermanitos 
vueltabajeros han asistido á las escue-
las con más puntualidad que los del 
resto de la Xacióa; cuando me recuerde 
qne no sou vueltabajeros los grandes 
criminales n i se han desarrollado en 
torno de la Cordillera de los Organos, 
las espeluznantes escenas que registra 
la crónica judic ia l ; cuando me diga que 
no han tenido nada que temer todavía 
de los vueltabajeros, el orden de las ins-
tituciones y la soberanía de la patria. 
Caudillaje, cunerismo; no seréis ins-
tituciones permanentes en la región de 
las palmas y los pinos. 
Vuelta Abajo, siempre en primera 
fila en las estadísticas escolares, volun-
tad que se rebela contra la inferiori-
dad; organismo que lucha por el pan 
de la vida y la paz del alma, y se agi-
ta y forcejea para sacudir el peso de 
inveteradas tristezas, ya tr iunfará 
cuando esta generación que ahora lee 
el l ibro de Borrero, la Instrucción Cí-
vica de Montoro, y la Historia Cubana 
de Vida l florales, puede llegar á los 
comicios á depositar su voto que signi-
ficará conciencia, meditación, fe, pa-
triotismo; no me arr anquéis esa espe-
ranza, realidades groseras de la vida 
polí t ica! 
¡Es tan dulce convertir lo que pu-
diera ser quejas contra la patria, en 
sincerísimos votos de ventura! ¡Es tan 
sabroso devolver á la región natal— 
aunque no nos haya amado mucho—en 
forma de plácemes y vítores, caricias 
y amores, el beso de las brisas, la luz 
de su cielo, el murmullo de sus ríos y 
el aroma de sus flores ! 
J . N. AKAMBÜRU. 
Desde hace días se encuentra en esta 
ciudad, y hemos tenido el gusto de re-
c ib i i SQ amable visita, nuestro respeta-
ble compatriota el Sr. D. Maximiliano 
del Bosaf, director gerente de la gran 
fábrica de tejidos qne con el nombre de 
"La Perfeccionada", funciona en Mé-
jico, ien I;» colonia Hidalgo. 
Kl Rr. del Rosal, uno de los miem-
bros prominentes de la Colonia Espa-
fiola de Méjico, llegó de Nueva York, 
adonde ha hecho importantes compras 
de maquinaria para la fábrica que d i -
r^e> y regresará al país de su residen-
«ia probablemente mañana, en el va-
por trasatlántico Buetwt .tires. 
Lleve, feliz viaje. 
i i I l i l L 
Esta noche, á las ocho y media, dará 
comienzo el debate anunciado sobre la 
restricción del sufragio. 
E l Br. sidente, doctor Dolz, abri-
rá la sesi*'.. vxponiendo en frases muy 
sucintas la totalidad del tema, justifi-
cando la oportunidad de la controversia 
que se plantea y abogando, según se 
nos dice, por la conveniencia de mante-
ner íntegro y puro, el sufragio univer-
sal. 
Después concederá la palabra al sabio 
pensador D. Enrique José Varona y 
éste desenvolverá ampliamente su tesis, 
favorable á la restricción, ya apuntada 
en sus recientes cartas á la prensa. 
En la discusión podrán intervenir 
cuantas personas lo deseen, y según te-
nemos entendido son muy notables los 
oradores que ya han pedido la palabra. 
Figuran entre ellos las primeras per-
sonalidades de nuestra intelectualidad. 
La jnDta Directiva del Ateneo nos 
advierte, que los Directores de periódi-
cos. Senadores, Representantes y M a -
gistrados tendrán puestos reservados, 
así como los redactores de la prensa 
diaria que asist irán en calidad de cro-
nistas. 
Tiene además la Junta la previsión 
de anunciar al público qne no es indis-
pensable el traje de etiqneta. 
Un lleno completo en los salones de 
la docta casa, permi t i rá que esta nueva 
fase de la vida ateneísta habanera, se 
inicie brillantemente. 
NOTAS INDUSTRIALES 
Los tejiios de alrtcn en Inglaterra 
La "Liga dei Libre Cambio" que se 
ha fundado con objeto de combatir la 
polít ica proteccionista de Mr. Cham-
berlaio. y aboga por el mantenimien-
to del libre cambio en Inglaterra, aca-
ba de publicar una refutación de las 
afirmaciones de la Comisión ArtMCéla 
rio, en que el citado Mr. Chamberlain 
pretende demostrar, que la fabricación 
de los tejidos de algodón está en plena 
decaudencia en el Lancashire. 
Hace costar la Liga que si bien es 
cierto que ha habido anteriormente, una 
pequeña baja aparente en la exporta-
ción de los referidos tejidos, provino de 
que dichas exportaciones han compren-
dido mayor cantidad de clases finas. 
Este año ha habido aumento, no so-
lamente en el valor, sino también en la 
cantidad de las exportaciones, según 
lo comprueban los siguientes números : 
683,620 telares en 1904, contra 463,120 
en 1874; además, ha aumentado tam-
bién considerablemente el promedio de 
la velocidad de los mismos, así como el 
número de operarios. 
Las exportaciones de tejidos de al-
godón durante los tres últ imos afios, 
los mismos que tiene de existencia la 
campaña en que Mr. Chamberlain ase-
gura que ha decaído la fabricación de 
los mismos, fueron las siguientes: 
3,960.600,000 yardas en 1903 (12 
meses). 
4,070.500,000 yardas en 1901 (12 
meses). 
4,603.400,000 yardas en 1905 ( 9 
meses). 
Solamente para China, se despacha-
ron este año, 607.481,000 yardas. 
En la sesión celebrada el día 13 del 
actual tomó la Comisión entre otros, 
los siguientes acuerdos: 
A p r o b a r á la The Cuba Eastern Rai l -
way C?, la desviación propuesta en su 
línea desde el ki lómetro 48 hasta el 62 
bajo las condiciones que se recomien-
dan por la Inspecpión general. 
Desestimar la solicitud de The Ha-
vana Central Railwoad C?, para que 
se reviso el acuerdo de 2 de Octubre 
últ imo sobre aprobación de planos de-
finitivos de sus líneas al Mariel. 
Quedar enterada de qne al señor 
Manuel S. Lámar se le ha conferido 
poder por The Cuban Eastern Rd. C? 
para que la represente ante la Comi-
sión. 
Autorizar al Ferrocarril del Oeste 
aprobándole los correspondientes pla-
nos y memorias descriptivas para la 
ampliación del chucho Vivero pertene-
ciente á The Cuban Land & Leaf Ta-
bacco CV, dentro de las estaciones de 
San Luis y San Juan. 
Autorizar á los Ferrocarriles U n i -
dos de la Habana para abrir al servicio 
público el edificio que ha construido 
para casa de viajeros en la estación de 
San Miguel, previo reconocimiento é 
informe favorable de la Inspección Ge-
neral. 
Aprobar al Ferrocarril de Tunas á 
Sancti Spír i tus el itinerario que ha de 
regir desde el día 17 del corriente mes, 
en los trenes de dicha Compañía. 
Quedar enterada y conforme con la 
rebaja establecida por The Cuban Cen-
tral Rys. Rd. de un 10 p . § sobre los 
precios actualmente en vigor en las ta-
rifas establecidas entre Caibarién á 
Placetas y trasladar dicha concesión á 
los comerciantes de Caibarién que sus-
cribieron la solicitud de 24 de Julio ú l -
timo. 
Aprobar á Havana Central Rd. C0 
los planos de la extensión de su línea 
desdo Artemisa á Cayajabos; de par-
celas de terrenos comprendidas en el 
plano general del trazado qne le fué 
aprobada á la Compañía para la cons-
trucción de su línea principal á Güi-
nes; y el relativo á la extensión de sus 
líneas hasta Bejucal, desde esta ciudad 
al Surgidero de Batabanó pasando por 
los términos municipales de Bejucal, 
Quivicán y Betabauó. 
Aprobar al Ferrocarril del Oeste los 
planos de los nuevos edificios que se 
propone construir para el servicio de 
viajeros en el apeadero de Pinos y es-
tac ión del Rincón. 
Aprobar la memoria y planos de la 
modificación del proyecto de prolonga-
ción de la línea de Marianao á Hoyo 
Colorado ya aprobada por la Comisión. 
Aprobar al Ferrocarril de Cárdenas 
y J áca ro , la memoria y planos para la 
construcción de la estación de Recreo. 
Disponer se inscriba en el Registro 
de Compañías de servicio público que 
se lleva por la Comisión, la denomina-
da Compañía de Ferrocarril de Güines 
á Cienfuegos, aplazándose la aproba-
ción de su trazado general para cuando 
sea presentado éste. 
La Presidencia dió cuenta de haber 
tomado las resoluciones siguientes de 
las que se dió por enterada y conforme 
la Comisión. 
Recordar á las Compañías de Ferro-
carriles, en vi r tud de que algunas de 
ellas y dueños de fincas proceden á la 
construcción de ramales particulares 
en conexión con sus líneas sin la pre-
via autorización de la ComÍRÍón, el de-
ber en que están de llenar dicho requi-
sito, antes de efectuar aquellas cons-
trucciones. 
Interesar de la Secretaría de Hacien-
da la devolución á la Compañía de Cár-
denas y J áca ro de la cantidad de 2.800 
pesos correspondientes á los 14 kilóme-
tros que ha censtruido y abierto al ser-
vicio público de Yaguaramas á Antón 
Recio, en la prolongación de Yaguara-
mas á la bahía de Cienfuegos, cuya 
cantidad es parte de los $4,900 qne de-
positó en 18 de Junio de 1903, para ga-
rantizar la construcción de dicha pro-
longación. 
Quedar enterado de una comunica-
ción del señor R. Berrayarza, en repre-
sentación de los propietarios del Cen-
tral "Narcisa"', en la cual informa que 
dichos propietarios están dispuestos á 
instalar á su costa, el semáforo en el 
lugar en que las líneas de dicho Cen-
tral atraviesan las del ferrocarril del 
ingenio "Yagnajay", remitiendo á di-
cho señor para su cumplimiento, las 
condiciones bajo las cuales se ha de insj 
talar dicho semáforo y reglas qne se 
han de observar en dicho cruzamiento. 
Aprobar al Ferrocarril del Oeste el 
acuerdo de conceder pasaje gratuito á 
los inmigrantes que en grupos no me-
nores de cuarenta ni mayor de cincuen-
ta se trasladen á la capital de la pro-
vincia de Pinar del Río ó á las pobla-
ciones situadas más al lá de la citada 
cabecera donde tiene la empresa nuevas 
estaciones. 
Autorizar á The Cuba R'd Co. pre-
via la constitución del depósito que 
previene la Ley, para efectuar los estu-
dios correspondientes á la construc-
ción de 80 kilómetros de que se com-
pone la prolongación de ana línea des-
de Santa Clara á Güines con ramales á 
Cienfuegos y Manicaragua, remitiendo 
á la Secretaría de Hacienda para su in-
greso en la Tesorería General, un check 
por valor de $2,400 moneda oficial que 
importa la garant ía antes mencionada. 
Autorizar al señor Octavio Díaz pa-
ra conectar el chucho ó desviadero de 
dos kilómetros de extensión que inten-
ta construir, con la línea de los Ferro-
carriles Unidos de Cárdenas y Jácaro , 
enya autorización se le concede tenien-
do en cuenta que la citada Compañía 
ha dado su consentimiento. 
L A SANIDAD 
El Secretario de la Junta Superior, 
doctor Barnet, ha dirigido ayer por 
la tarde el siguiente telegrama á to-
dos los Jefes locales de Sanidad de 
la Repúbl ica: 
Jefe local de Sanidad. 
Noviembre 16 de 1905. 
''Por acuerdo Junta Superior Sani-
dad ruego á usted vigile llegada no in-
munes ese término municipal viajeros 
procedentes Habana y los inspeccione 
diariamente durante cinco días, tomán 
doles la temperatura y aislando debida-
mente contra mosquitos los que presen-
taren fiebre por ligera que sea dando 
cuenta enseguida esta Jefatura le ruego 
acuse recibo. 
Dr . BarneV\ 
M i S ORDENES 
El Jefe de Sanidad ha dirigido una 
comunicación al Jefe de Cuarentenas 
del puerto de la Habana, en la cual 
le llama la atención acerca de lo con-
veniente que sería, para evitar la pro-
pagación de la fiebre, procederá desin-
fectar todos los buques que procedentes 
de í íneva York, entran en nuestro 
puerto, toda vez que dos de los viaje-
ros llegados aquí en loa vapores Morro 
Castle y Monierey se enfermaron de fie-
bre amarilla. 
Fambién serán desinfectados los bu-
ques qne el Departamento de Cuaren-
rentenas juzgue conveniente, según su 
procedencia. 
tfIN NUEVOS CASOS 
Esta mañana no se había confirmado 
en el Departamento de Sanidad nin-
gún caso nuevo de fiebre. 
E R R A T A 
En nuestro editorial de esta mañana 
se lée dos veces la palabra " r ep res ión , ' ' 
habiéndose escrito " rep rens ión" . Que-
da subsanada la errata. 
NECROLOGÍA. 
Han fallecido: 
En Pinar del Rio, la señora Dolores 
Cuervo viuda de Cuervo. 
En Santa Clara, la señorita Josefa 
Machado y Hernández. 
En Sagua, la señora Ignacia Urqui-
jo, viuda de Velazco. 
En Camagüey, la señora Gabina Gon-
zález de Briagas. 
En Holgnio, á la edad de 89 años, 
don José Martínez Riñón. 
En Santiago de Cuba, la señorita 
Ana María Salcedo Mena. 
m m n i EMPRESAS 
Disuelta con fecha 8 del actual la socie-
dad que giraba en Camagrüey, bajo la ra-
zón de Juan Marcolesco y Compañía ha 
quedado hecho cargo de la continuación 
de sus negocios el señor don Juan Mar-
co leseo. 
LO DE ISLA DE PINOS 
El Sr. Presidente de la República ha 
recibido el siguiente telegrama fechado 
hoy en Chicago: 
Presidente Palma. 
Habana. 
Según mi humilde opinión, ningún 
americano honrado y de confianza rec-
ta, simpatiza con el esfuerzo de los es-
peculadores de tierras para apoderáis- ' 
del territorio de la República de Cubit, 
violando tratado convenido. 
W. E. Masón. 
E l Sr. Presidente de la República ha 
contestado lo siguiente: 
Mr. W . E. Masón. 
Chicago. 
M i l gracias por las elevados senti-
mientos de su cablegrama. E l pueblo 
cubano jamíis confundirá al pueblo de 
los EE. U U . noble, moral y digno, con 
los especuladores que, con el pretexto 
de ser ciudadanos americanos, se con-
sideran autorizados para realizar res-
pecto de Cuba, lo que se les antoje, sea 
justo ó injusto, inspirados por motivos 
egoístas ó interés personal. 
T. Estrada Palma. 
DK REGRESO 
Anteayer ha regresado á esta capi-
tal, de su viaje de recreo á los Estados 
Unidos, nuestro particular amigo el 
Sr. D. José Sellés. 
Le enviamos nuestro cordial saludo 
de bienvenida. 
AL GENERAL RODRÍGÜKZ 
Se ha acercado á esta redacción don 
José Portal, trabajador en el carbón 
de la línea de Azpuro, en el Mariel, 
dándonos cneuta del atropello de qne 
dice fué objeto el domingo último su 
compañero don Domingo Gómez, tra-
bajador de la reparación, por un guar-
dia rural del destacamento de aquel 
caserío, y cuyo guardia le dió de pla-
nazos ron el machete porque al ser re-
querido para qne abandonase el local 
de la fonda donde se encontraba con 
otros individuos opuso alguna resisten-
cia, tratando de inquir i r el motivo á 
que obedecía dicha orden, toda vez 
que él no había cometido ninguna 
falta, i 
Llamamos la atención del general 
Rodríguez, celoso Jefe de de la Guar-
dia Rural, en la inteligencia de que 
ordenará la correspondiente investi-
gación. 
CERTIFICADOS FALSOS 
Hoy se remiten por la Secretar ía de 
Hacienda, al Juzgado correspondiente, 
dos certificados de haberes del Ejérci-
to, que no sólo aparecen falsos en lo 
que se refiere á su impresión, sino tam-
bién en el taladro que dice "Pagado 
50 por 100", puesto qne los taladros 
buenos en poder de los pagadores, he-
chos en los Estados Unidos, aparecen 
completamente correctos los piquetes 
oue dejan en el papel, sobre todo en el 
cero del número 50, mientras que en 
los falsos se advierte notoria irregula-
ridad en ellos, al extremo de conocerse 
á simple vista. 
EL BESOR POLA 
La pertinaz dolencia que aqueja á 
nuestro particular amigo el señor don 
Segundo Pola, ei.rsrmedad que le im-
pidió asistir al almuerzo que los pro-
fesores del Centro Asturiano daban en 
su honor como presidente que fué de 
la Sección de Instrucción, le tiene otra 
vez alejado de su trabajo y esperamos 
que los auxilios de la ciencia nos lo 
devuelva pronto, para verle de nuevo 
al frente sus muchas ocupaciones. 
i 
CENTRO GENERAL DE VACUNA 
En el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, grtuitamente. 
AL BREMEN 
En la tarde de ayer los alumnos del 
acreditado "Colegio Alemán ' , acom-
pañados de sn Directora la señora Fan-
ny Graff, pasaron á visitar el buque de 
guerra alemán Bremcn, que se encuen-
tra fondeado en bahía. 
TRABAJADORES 
En el vapor cubano M a ñ a Herrera, 
embarcaron 42 trabajadores para Guan-
tánamo y 17 para JSTuevitas. 
DOS DETENIDOS 
La policía especial del Gobierno Ci-
v i l detuvo ayer por la noche ál os indi -
viduos Cristóbal Almansa Valdés, ve-
cino de Gervasio y San José, y á José 
López y López, de Estrella 81, ocupán-
doles varios boletos y apuntaciones del 
juego de Jai-Alai . 
Ambos fueron remitidos al V i -
vac á la disposición del Juez corres-
pondiente, á quien darán cuenta de su 
noble profesión. 
SOCIEDAD ECONÓMICA 
La Sociedad Económica de Amigos 
del País de la Habana celebrará Junta 
General el sábado 18, á las ocho de la 
noche, en Dragones 69. 
He aquí la orden del día: 
1? Comunicaciones. 
ÍÍV Informe de las Secciones. 
3? Privilegios. 
49 Admis ión de socios. 
E L TIEMPO 
Habana, Noviembre 1G ríe 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
lliVIáx: Mín: Med 
l 1 
Terraómetro centígrado..125.3 20.0 22.6 
Tensión del v a p o r de 
agua, m. m ' 18.77117.2117.99 
Huinedad relativa, tan-
to p 98 11. 
Barómetro corregido í 10 a. m. 761.00 
m, m ¡ 1 4 p. m. 709.45 
Viento predominante Variable 
Su velocidad media: ra. por se-
cundo 2.8 
Total de kilómetros 242. 
Lluvia, m. rn Llovizna 
E L D A H O M E Y 
Esta mañana se hizo á la mar con rum-
bo ú Progreso, el vapor inglés Dahomei/, 
de la línea Malareal, y como es su cos-
tumbre, hizo un disparo al abandonar el 
puerto. 
E L M I A M I 
En lastre y con 5 pasajeros, fondeó en 
puerto esta mañana el vapor americano 
Mi imi, procedente de Tampa y Cayo 
Hueso. 
E L K I N G W E L L 
Procedente de Filadelfiaentró en puer-
to hoy el vapor inglés Kingweli, con car-
i;amento de carbón. 
E L ü R I Z A B A 
ParaTampico salió ayer el vapor ame-
ricano Orizaba, con carga fie tránsito. 
E L B A Y A M O 
El vapor cubano Bai/amo, salió ayer 
para New York, conduciendo 13,176 sa-
cos de azúcar. 
GAXADO. 
El vapor cubano J/o6?7a, trajo del puer-
so de su nombre consignado á los sefiores 
G. Lawton, C'hilds y Cp., 20 aflojos, y á 
la orden 74 muías, 7 caballos, 2 yugnas y 
5 terneros. 
E 
Plaueap-iflola.... de 8 2 i S2% V, 
Cal illa d« * 85 V. 
Billeteti B. Espa-
üol.. d« ó á 5>¿ V. 
Oro a'neficano í . . 3 , , 
centra eapaflol. J ^ luy/* A 110 P' 
Oro amer. contra t , 
plata eapaduui. | a 0-
Ce n tan en á H.SG pla&\. 
£ n caatidadee*. Í 6.:{S plata. 
Luises á 5.07 plata. 
En cantidades., á 5.18 plata. 
El peo; ;;:aeric . i 
no eo plata e*- l á 1-32 V. 
pafíola I 
Habana. Noviembre 17 de 1905. 
RELOJES DE PARED 
El surtido es sin igual. Las 
últimas novedades están en 
esta casa. 
J. BORBOLLA, Compostela 56 
C-2063 i n 
Servicio de la Precsa AaooiacU 
D E H O Y 
E L B E Y DE E S P A Ñ A 
Madrid , Noviembre IT. - -Dice el 
Heraldo que á la llegada del Rey Al-
fonso a esta Corte, se anunciará oü-
cialmente su matrimonio con una 
Princesa inglesa. 
F A L L E C I M I E N T O 
Bruselas, Noviembre 17.—Ha falle-
cido el Conde de Flandres, heredero 
del Trono. 
OPOSICION 
Moscoiv, Noviembre 17.—JJOS obre-
ros de esta capital se oponen á la huel-
gra general, negándose la mayor parte 
á abandonar el trabajo para apoyar 
la causa polaca. 
OTRA H U E L G A GENERAL 
Odessa, Noviembre J 7 . - - L a Confe-
deración Obrera ha proclamado ayer 
una huelga general que empezará á 
tener efecio el día 20 del corriente. 
B U E N EJEMPLO. 
Neiv Yorli, Noviembre 17.-Mr. Me 
Curdy, Presidente de la Compañía 
de Seguros de vida *'La Mutua", ha 
manifestado ayer, que á instancias 
propias, el sueldo de 150,000 pesos 
que disfrutaba como presidente de 
dicha sociedad, ha sido rebajado á la 
mitad, adoptando dicha medida sim-
plemente como paso para la rebaja 
general de gastos. •En conjuntoja re-
ducción en los sueldos de los emplea-
dos asciende á 150,000 pesos. 
Q U I E T U D DEL GOBIERNO 
San Petersburffo, Noviembre 17.-El 
Gobierno no ha tomado aríu ninguna 
medida para terminar la huelga ge-
neral, que sin embargo, se cree que 
terminará el sábado. 
D O N A T I V O I M P E R I A L 
L a situación agraria no ha mejora-
do nada, á pesar de haberse publica-
do esta mañana un Manifiesto tras-
pasando á los campesinos parte de las 
propiedades imperiales. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 17—Ayer, jue-
ves, se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 1.270,600 bonos y acciones 
de las principales empresas que radiem 
en los Estados Unidos. 
^ -GB— 
Los ingleses y los belgas, 
grandes maestros en beber cer-
veza, han concedido en sus ex-
posiciones el primer premio á 
la de L A T R O P I C A L . 
P A R T I D O T P O L Í T I C O S 
PARTIDO MODERADO 
Comité Ejecutivo del barrio del Principe. 
De orden del Sr. Presidente tengo ei 
gusto de citar para la sesión extraordi-
naria que celebrará este Comité el pró-
ximo dia 18. á las ocho de la noche, en 
la calle G, número 32. 
Orden del dia. 
Asuntos generales y mociones. 
Advir t ióndose que por ser de segun-
da convocatoria, serán válidos los 
acuerdos con cualquier número que 
asistan. 
Habana 16 de Noviembre de 1905.— 
Juan Bcrea Ferrán, Vicesecretario de 
Correspondencia. —Vto. Bno. ¡ José Vi-
llalta, Presidente. 
COMITÉ L I B E R A L NACIONAl 
Barrio del Monserrate 
De orden del señor Presidente tengo 
el gusto de citar á los señores miem-
bros de la Directiva de este Comité pa-
ra la sesión que ha de tener lugar en 
la casa Xeptuno 74=, á las ocho de la 
noche del próximo sábado 18, rogándo-
les su puntual asistencia. 
Habana, Noviembre 16 de 1905. 
El Secretario, A. Par/és. 
Lonja tío Tíveres 
V E N T A S EFiSCTüA.DAS HOY 
A irnacen 
18 pipas vino Torrcgrosa, $59 una. 
VtX „ „ „ *>0ias2i2. 
3114 „ „ „ |61 los iii. 
43 L^ ohocolare M. López, marca A, 30 qt. 
29,, „ G, IQS (jt. 
9 estuches turrón Jijona 3 coronas Sirvent, 
$31 qt. 
25 C[ vino Adroit Imbcrt, $10,60 c. 
180 C | jabón Aguila. Í4.50 c. 
25 C[ „ Panes ^tnir, |G.25 c. 
15ü Ci ., Copeo flotante ̂ . K . Faivbank y 
Ca. f6c. 














Ramón de Larri naga Liverpool. 
Buenos Aires CAdiz y escalas. 
Alfonso X I I Veracruz, 
Pió IX Barcelona y escalas 
Espe anza New York, 
^eguranca Ver-icruz y Progreso. 
Monterey New York. 
Riojano Liverpool y atóalas. 
Holsatia Hamburgo y escalas. 
Ida Liverpal, 
Miguel M, Pinillos, Barcelona, 
SALDRAN 
Wittenberg Bremen. 
Buenos Aires, Veracruz. 
Morro Castle. New York. 
Alfonso X i l l Coruña y escalas. 
Esperanza Progreso y Veracruz 
Seguranca, New York. 
PUERTO DE_LA H A B A N ^ 
BUQUES DE TRAVESIA 
LLEGADOS 
Dia 16: 
De Mobila, en 2 dios, vp. cub. Mobila, en 
wisj;on. 2165, con carga y pasajeros 4 1 ^ 
De Barcelona y escalas, en 27 dias, vap. esn» 
ñol Pío IX, cap. Bubind, tonds. 3SQ5 Q7~ 
carga y pasajeros, a Marcos, Hnos. y' Q̂ * 
De Filadelfia, en 6}4 dias, vp. ings. KingWtíñ 
cap. Denten, toneladas 2355, con caroon 
C. Reyna. * 
De Miami y C Hueso, en 8 horas, vp. atneri 
cano Miami, cp. White, tods. 17il, en lasl 
tre y 5 pasajeros a G. Lawton, C. y Ca, 
SALIDOS. 
Dia 16: 
Tampico, vp. am. Drizaba. 
N. York, vp. cubano Bayamo. 
Dia 17: 
C. Hueso y Miami, vp. am. Miami. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGARON 
De Miami y Cayo Hueso en el vapor ameri-
cano Miami: • 
Sres. W. R. Manning y Sra—R. G. Bestul—R 
N. Van Esdorf—M. L. Lusben—L. González^, 
Lucas Sánchez. 
De Barcelona y escalas en el vp. esp. Fio i x 
Sres. A. Ferrer—F. Puig—J. Rey—N. Roqua 
— J . Molinet—M. Puig—M. Serra—R. Estapé-
J. R. Gutiérrez—R. Robert—M. Ferrer—Juan 
Arrufat—D. M. Villalta—A. Galope—M. Lasa-
ñas y fam—M. Marrero—J. Coll—J. Blat—Pe, 
dro Llobet~J. M. Campuzano—J. J . Iturrica— 
A. V, López—J. B. Parral y f- de fam María 
C. Fuentes v fam—M. G. do loa Santos—E fian-
ebez—M. Gil—A. Lago—E. Chaseigue—L, An-
dré—D. Rione—I. Alemán y fam—S. Llopiz— 
L. Pérez—F. Alvarez—C. Fernandez—G. Veiga 
—M. B. Herrera—E. Hernández—D. Gutierre» 
— J . G. Santiago. 
Bupes con registro abierto 
Veracruz, vap. esp. Buenos Aires, por M. Ot» 
duy. 
Bremen y esc. vap. alem. Wittemberg, por 
Schwab y Tillmann. 
New-Orleans, vap. americano Excelsior, por» 
M. B. Kingsbury. 
Filadelfia, barca italiana Dorde, por Carlos 
Reyna. 
Nueva York, vap. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Montevideo, bca. uruguaya Francisca Nadal, 
por Quesada y Cp. 
Colón, Pto. Rico, Cádiz, Cananas y Barcelona, 
vapor español Montevideo. 
Canarias, berg. esp. Triunfo, por Galban y Cp. 
Delawaro (B. W) vp. ing.Saltwel», por Luis V 
Placé. 
New-York, vap. am. Morro Castle por Zaldo 
y Ca. 
Coruña y Santander, vapor esp. Alfonso XIII, 
por M. Otaduy. 
N. York, vp. ings. Jacob Bright por C. Reyna. 
Buques despachados 
Cayo Huso y Tampa, vp. am. Máseoste, por 
J. Lawton Childs y Cp. 
Con 9t {3 y 40 pacas tabaco, 6 CT dulces, 74 
btos. provisiones y frutas, 5000 tabacos y 
5 Ibs. picadura. 
N. York, vp cubano Bayamo, por Zaldo y Cí 
Con 13178 sic de azúcar. 
Tampico, vp. am. Oriba por Zaldo y Ca. 
De transito. 
S 
Por trasladarse de Habana 81 ú, Obis-
po 117 los jóvenes comisionistas Fernán-
dez y Lexague (s. e. c.) venden las mer-
cancías á precios de liquidación. 
Hay crepó de la China, tafetán, tercio-
peloB," adornos para sombreros, eruantes 
de hilo; cortes de vestidos bordados muy 
-legantes y abrigos de señoras de última 
novedad. 
También tenemos adornos de sombre-
ros, boas de pluma y de gasa, faldasy 
blusas muy lindas y mny baratas. 
Esperamos una gran remesa de mer-
(.•ancías. 
H A B A N A 81 
entre Lamparilla y Obrapía 
1G4G5 2t-Í7 . 
NTEBASTÜRMO 
Sección de recreo y adorno 
S E C R E T A R I A . 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verilicar un gran B A I L E DE SALA en la 
noche dei domingo 19 del corriente se anuncia 
por este medio para conocimiento general da 
los señores asociados. 
Será requisito indi^pensible la presentación 
del recibo del mes ds la fecha á la Comisión 
de puerta, para su acceso al local." 
Se recuerda que se halla oa visror el articulo 
13 de la Sección, por el cual se podrá retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Sección, sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
NO H A Y INVITACIONES. 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
artículo 4 > del Reglamento goneral. que consi-
dera causa justa de suspensión y expulsión el 
facilitar á un extraño ó á nn socio el recibo de 
la cuota mensual cuando éste sirva para recla-
mar aleün beneficio de la Sociedad. 
Los Srer-s. asociíidos que por cualquier cir-
cunstancia tengan que abandonar el local an-
tes de la terminación del baile, solicitarán al 
efectuarlo de las Comisiones de puerta, qne 
estampen en los recibos el 8KLLO DE SALIUA, 
sin cuyo requisito no tendrán validez a lo3 
efectos de entrada. .. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el bailo 
empezará á las nueve. 
Habana 15 de Noviembre de 1905.—El Sccr«-
tario, Eduardo A. Lópei. _ 
C 21'.,5 4t-15 lm-1» 
AVISOS R E L I 6 I 0 S 0 S , 
Asociución de Madres Católica»» 
IGLESIA D E L CRISTO 
El sáb?.do 18 del corriente mes á las 7}f 
mañana, se celebrará la misa y comunión. ^ 
que se&visa ¡i las señeras asociadas roganuo-
les su asistencia. a ^ 
Habana 16 de Noviembre de 1905.—La ae"^ 
tjma^Sofíajr-jie Solar. 16463 
Iglssia J e l a V. 0. T. iit Francisco. 
El domingo 19, se celebrará Misa s016™"®! 
las 9 de la mañana, con sermón, que PrtíTd¡Xft]_ 
manas. Se gana indulgencia plenaria confe-
sando y comulgando.—El P. Comisario. 
16162 • t ^ l T ^ ^ b l » 
H 1 ARCHICOFRADIA 
D E L S. S. D E L A C A T E D R A L -
E l próximo domingo 3 del mes, ájasTv 
de la mañana respectivamente, se ceiei i 
en la Santa Iglesia Catedral los cultos cu-
gllSbana 17 de Noviembre de ^ . - - ^ n .or-
lados. Rector.—Jos6 Francisco Gucli, ^ 
domo. t2-17 
J 
de Idiomas, Taquinrratía y Mooanog:ratía. 
DEREOTOR: LUIS B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientoí dol* 
Aritmética Mercantil v Teneduría de Libro». 
Clases de S de la mañana á 0 • ^ de la noche. 160Í8 26 7 a 
PEEfilTiS í BESPÜEfl 
C. G.—De (Juba á Montevideo habrá 
unas mil trescientas leguas de distancia 
y casi casi casi lo mismo de Montevideo 
é Cádiz. 
A . T-—Tienen voz y voto, sin distin-
ción de clases, todos los socios, y para 
ser candidato á la presidencia basta 
con ser socio. 
p. i i 1 . - El padre á quien reclaman su 
hijo para el servicio militar ó de mari-
Ba, no tiene respousabilidad alguna si 
cl hijo es prófugo. 
i'n estudiante.—Se llama Keino Uni-
do de la Gran Bretaña la reunión de 
jos tres antiguos reinos: Inglaterra, 
Escocia é Irlanda bajo una sola monar-
quía. Liverpool está en Inglaterra; Du-
blín en Irlanda, y Dnndee en Escocia, 
y los tres son de la Gran Bretaña. Pero 
taiubión es corriente y natural llamar 
Inglaterra á todo ol Reino Unido, por 
ser ésta la región más importante. 
J. C. C—La revolución francesa es-
talló en 1789. El capitán Daschamps se 
llama Manuel. 
Fortulio.—De ningún modo queda 
exento del servicio militar. 
—Eva Canel reside ó residía hace 
unos meses en Buenos Aires. 
J . C.—En el consulado español po-
drán gestionar y resolver su asunto. 
Lo mismo decimos á X X X . 
Un moscón. — ¿Por qué llaman luna 
de miel á los primeros días de matri-
monio? 
Xo sé la causa ó razón de semejante 
modismo; pero se presume que es cosa 
de miel porque se trata de una felici-
dad muy dulce, y le llaman luna tal vez 
porque sólo dura ocho días, ó lo más 
treinta, que son los térmicos de una 
lunación. 
A, S.—El de los Escolapios de Gna-
nabacoa, allí podrá usted adquirir pros-
pectos para el curso empezado. 
A. V.—Para arreglar este asunto tie-
ne usted que valerse de un abogado. 
— Para aprender á hacer versos hay que 
estudiar Retórica y Poética. E l texto 
que me parece mejor es el de Monlau, 
ó el Arpa y López. Después de ésto, 
hay que leer mucho, especiolmente los 
clásicos españoles. Calderón, Morete, 
Lope, Solís, Quintana, Fray Luis de 
León, Cervantes, Ercilla, y en general 
todos los clásicos; y de los modernos, 
Zorrilla, Xúñez de Arce, Castelar, 
Hartzenbusch, Tamayo, etc. 
Juvenal.—Macabro es un adjetivo 
es un adjetivo que se refiere á los muer-
tos. 
- - La Filosofía abarca en su expresión 
el conocimiento de todas las ciencias en 
resumen. El verdadero filósofo ha de 
poseer una idea general ó cabal de las 
principales ciencias, pues precisamente 
la Filosofía tiende á formular ó enlazar 
den ero de nn plan enciclopédico y ra-
zonado el conjunto de todos los conoci-
mientos que puede alcanzar el hombre. 
Por lo común, la Filosofía propiamente 
dicha, estudia en primer lugar los fe-
nómenos del espíritu y la manera cómo 
desenvuelve sus conocimieatos por la 
observación y el razonamiento; y se 
descarta del nombre filosofía á las cieu-
cias íísicas, que son las de estudio más 
usual y necesario á la vida práctica. 
—Todo escritor es ó debe ser un 
artista, porque la literatura es un arte, 
el arte por excelencia: pero la costum-
bre ha hecho que se llame artistas con 
especialidad á los pintores, escultores, 
músicos y actores. 
—Hemos recibido lo siguiente sobre 
la palabra ordago: 
^'Sr. Respondón: orr-dago, palabras 
del vascuence que traducidas literal-
mente al castellano, significan " a h í 
está'". 
A l contender en el juego de MUS y se 
exclama el orr-dago, significa que todo 
el juego ó partida de un juego, propo-
ne á la jugada que discuten y natural-
mente, si es aceptado, se enseñan los 
naipes y el que mayor, "grande", "pe-
q u e ñ a " , "pares", "juego" ó "punto" 
tenga, gana la partida. 
Siempre dispuesto á ihístrarle (gua-
són), queda su amigo Liburio.—Haba 
na, Xoviembre 11, 1905." 
f! I 
En Roma y en Xápoles t raté bastan-
te á fondo al simpático maestro y nues-
tra buena amistad perduró al través de 
la distancia durante el período de tiem-
po qne corre desde cl estreno de I r i s 
que me llevó desde Pésaro á la Capi-
tal, hasta el memorable corso de con-
ferencias en el Círculo Artíst ico inter-
nacional romano, cuando una circuns-
tancia para mí honrosísima me dió un 
turno en la tribuna, desde la cual Mas-
cagni glorificó al gran Verdi, y el poe-
ta Domenico Ngnolí poemizó sublime-
mente el lenguaje misterioso de las 
campanas, y Alfredo Baccelli y el pro-
fesor Labriola y tantos otros hablaron 
de arte, de sociología, desarrollando 
temas de sumo interés en la gama l u -
minosa de cuanto apasiona á la socie-
dad contemporánea. 
En aquella amistad que en él podía 
ser expresión de la simpatía que le 
inspiraba nuestra empresa, y era en 
mi sincera admiración al artista joven 
que de un salto escala el más alto pel-
daño del renombre y de un impulso 
simpático instintivo hacia quien con 
sus genialidades establecía cierto pa-
rentesco, cierta afinidad con mi innata 
despreocupación y atolondramiento. 
Nuestras buenas relaciones que al-
guna que otra carta avivaban de tanto 
en tanto, se interrumpieron á causa de 
un incidente curiosísimo que puso á mi 
insignificancia personal y literaria en-
frente nada menos que de la semidivi-
na personalidad de Mascagni. 
Cuando el almirante Dewey regresaba 
de Filipinas, camino de su patria, vía 
Europa, vititó algunos puertos de Aus-
tr ia y de Italia, y con tal motivo, co-
mo una de las notas de aquella "ac-
tualidad" leí en un periódico la noti-
cia de que Mascagni tenía el encargo 
de escribir el himno triunfal con que 
los americanos querían recibir al "co-
modoro'y á su llegada á Xueva York. 
Xo sé porqué, por quijotería en la 
cual había más de celo por la neutra-
lidad del arte que cosquilleo de patrio-
tería barata, se me ocurrió publicar en 
todos los periódicos de Sicilia y en no 
pocos de la I tal ia continental una Car-
ia abierta á Mascagni, en la cual me 
permit ía discutir el heroísmo qne pu-
diera haber en la empresa facilísima 
de echar á pique una escuadra do ma-
dera fósil, y por ende encontrar pueril 
que quien escribió el "himno á Leo-
pardi" tratase de poner en el pentá-
grama y en la misma llave y tono la 
apoteosis del fácil vencedor de Cavite. 
La cartita pidiendo perdón por la 
inmodestia—levantó cierta polvareda 
y encontró hospitalidad en todos los 
periódicos á los cuales fué enviada, 
menos en el prudent ís imo Giornale que 
temió, tal vez, que el Olympia fuese á 
Palerm© con el solo objeto de bombar-
dear la redacción. 
Do allí á poco, la sesuda y autoriza-
da Tribuna, de Roma, publicó un suel-
to oficioso diciendo que Mascagni, por 
diferencias surgidas entre él y el comité 
organizador de las jlestas áDeicey, habí* 
resuelto no entregar el famoso himno... 
¡Cuernos!—dije yo, y conmigo cuan-
tos estaban en autos de la cosa. Yo ha-
bía hablado en la carta en cuestión dé-
las consecuencias que tuvo en Francia 
para Wagner la marcha triunfal que 
dedicó al vencedor prusiano. La tem-
porada lírica en España comenzaba de 
allí á poco... I r i s figuraba en el cartel 
del Liceo de Barcelona... Nuestras po-
bres pesetas valen mucho menos que 
los prestigiosos dolíars, pero Cavalíería, 
Amico Fritz y lo que venga después— 
si viene algo—se consumen mucho en 
España. . .—¿Será presunción pensar 
que la cartita de marras hizo su efecto, 
por cierto sorprendiéndome la cosa á 
mí más que á nadie?... 
Xo hace mucho, este asunto ha teni-
do un epílogo por demás gracioso. 
Un rotativo madri leño dijo que la 
tournte realizada por Mascagni por los 
Estados Unidos tropezó con graves di-
ficultades porque los americanos esta-
ban indignados recordando la declara-
cióu que el maestro hizo en Madrid 
cuando fué á di r ig i r la función de gala 
con motivo de la coronación de S. M. 
el Rey don Alfonso X I I I , diciendo que 
jamás , jamás, j amás (tres veces) había 
pensado eu ponerle solfa al heróico 
Dewey... 
¡Será guasón y genial y ocurrente el 
Orfeo de las tinturas capilares! 
Que el articulista ó corresponsal del 
importante periódico se hubiese equi-
vocado al formular el porqué de la 
aversión nofíeamericana contra el au-
tor de Cavallerln, no tenía nada de par-
ticular, que el periodista en cuestión 
hubiese querido hacerse lo qne se lla-
ma interesante inventando nn motivo 
simpático para los españoles, me pa-
recía perfectamente bien; pero si la co-
sa había salido del propio Mascagni, 
rae interesaba poner ios puntos sobre 
las ies, pues conociéndole bastante y 
recordando que me había dicho en Ro-
ma que él "no hacía gran caso del pú-
blico, como masa, por conceptuarle in-
capaz de interpretar el menor gesto de 
su personalidad ar t í s t ica" no me re-
signaba á que los españoles y entre 
ellos el autor de la Carta abierta pasá-
semos por chinos. 
Pues, vean ustedes lo que son las co-
sas en este picaro mundo: mi cortés, 
atenta y documentada rectificación fué 
á parar al cesto de los papeles inúti les, 
y tres días después do depositarla en 
el buzón de correos de Marsella... me 
rompí una pierna de un baquetazo tre-
mendo. 
Dicen que Icaro se quemó las alas 
cuando quiso acercarse al sol. ¡Cual-
quier día me vuelvo yo á meter en las 
cosas del apolíneo Mascagni!... 
JOSÉ SEGAERA. 
Habana, 0, Xoviembre, 1905. 
NOCHES TEATRALES 
La Tosca 
Una entrada selecta y bastante regu-
lar favoreció anoche la segunda audi-
ción de la ópera más trágica y bella de 
Puccini. Resultó el conjunto mejor, si 
cabe, que en la primera ejecución, como 
ha venido sucediendo en Aida, Bohemia 
y la Favorita. E l aplauso acrece y afina 
las facultades de los buenos artistas. La 
orquesta, á quien corresponde una gran 
parte de la grandiosidad de esta ópera, 
estuvo ayer acertadísima y brillante 
como nunca, en medio de sus grandes 
éxitos. 
E l tenor Ariodante Cuarti se esmeró 
con voluntad y sentimiento en la ro-
manza del primer acto, así como el dúo 
con Floria Tosca, y eu la plegaria del 
tercero. 
Elda Cavallieri siempre igual, con 
momentos de feliz inspiración. La esce-
na final del segundo acto tiene más in-
tensidad patética en la ópera que en el 
drama. Ño sé si es porque la duración 
corta de aquella escena se fija en tiempos 
PEEIAS MEDiDES 
En este artículo hay la úl-
tima expresión de la moda en 
casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTBLA 56. 
musicales, ó porque á los artistas líri-
cos no les da por la pedanter ía del ve-
rismo; lo cierto es que la muerte de 
Scarpia queda más sublime con la so-
briedad de detalles y la rapidez de la 
accióu siempre indicada en aquellos 
momentos trágicos. N i el caído prolon-
ga su agonía coa estertores y rugidos 
prosaicos, n i ella se entretiene diez mi-
nutos limpiándose manchas de sangre 
y pensando lo que va á hacer, como 
hemos visto en las artistas dramáticos 
notable», que se dejan llevar de ese mal 
gusto reinante del detallismo. Las es-
cenas trágicas han do ser súbi tas y pre-
cipitadas como el rayo. Un rayo que se 
detiene en el camino, pierde toda su ma-
gestad y grandeza. 
E l artista que anoche sobresalió fué 
Marggi, que hizo un Scarpia superior 
y cantó soberbiamente. Estuvo siem-
pre á magnífica altura como actor y 
como cantante. 
E l teatro estaba meior alumbrado 
que nunca. Los tramoyistas que acos-
tumbran á apagar las luces de la sala 
y las del escenario para presentar una 
escena á oscuras, hubieran podido ob-
servar anoche el buen efecto que hacía 
el proscenio tibiamente clareado por el 
if^plandor que le venía de fuera. No-
tábase que dentro no había luz, y no 
obstante podíanse percibir los menores 
detalles de cuanto se movía en la esce-
na. Esto se llama un efecto nocturno 
art ís t icamente presentado. P o r q u e 
aquello de apagarlo todo para que no 
se vean más que bultos informes en las 
tinieblas, es otra estupidez del verismo 
en boga, sin pizca de arte n i de buen 
sentido. 
Los pintores, cuando hacen un cua-
dro simulando la oscuridad, nunca to-. 
man esta al pie de la letra, sino de un 
modo convencional. Dan ambiente á las 
tinieblas con vagos reflejos de esa luz 
bendito que es la esencia del arte y la 
vida del orbe. Aaí debe ser también 
eu el teatro. , 
P. G i RA.LT. 
CRONIQUILLA. 
L a Asociación de Dependietes. 
Un importante periódico de Centro 
América, el Diario Latino, de San Sal ra-
dor, ha publicado recientemente, bajo 
el epígrafe " E l espíri tu de asociación' ' , 
los siguientes párrafos, que reproduci-
mos con gusto porque denotan que las 
buenas ideas y los provechosos ejem-
plos tienen la vi r tud de hacer proséli-
tos y de ser acogidas con calor por los 
pueblos que anhelan noblemente crecer 
y ser prósperos por su virtualidad: 
"Recordarán nuestros lectores que 
días pasados se publicó en este Diario 
un artículo, del cual se ocupó el DIA-
RIO DE LA MARINA, sobre la gran Aso-
ciación de Dependientes del Comercio 
de la Habana, artículo en el que hici-
mos un llamamiento al espír i tu de aso-
ciación de los dependientes de esta ca-
pital, á fin de que siguieran el ejemplo 
de sus colegas de Cuba. 
"La semilla no fué echada en mal te-
rreno. 
"Los señores Murcia y Serrano, el 
primero secio de la casa de Duranty el 
segundo empleado de Borgle Daghio, 
han invitado ya á los demás de esta ca-
pital con objeto de fundar uua gran So. 
ciedad como la de artesanos y abrir una 
Escuela de Comercio Nocturna. 
"Tan plausible empeño merece nues-
tro caluroso aplauso y deseamos viva-
mente que el éxito más brillante corone 
los esfuerzos de los jóvenes comercian-
tes". 
Mucho debe halagar á la poderosa y 
brillante asociación que existe en la 
Habana y cuyo maravilloso desarrollo 
es verdaderamente digno de alabanza, 
ver cómo encuentra en otros países 
campo para que se reproduzcan sus 
iniciativas, y hombres celosos y entu-
siastas que la toman por modelo, para 
crear instituciones análogas en otros 
países, á la manera que en el propio, 
en este hermoso de Cuba, se extienden 
las delegaciones del gran centro de la 
Habana, y constituyen secuelas que, 
ramificándose estrechamente, dan suma 
importancia y alto prestigio á la cura 
motriz. 
Para comprender hasta qué punto 
crece y se desarrolla la idea, basta un 
dato elocuentísimo. Acabó el pasado 
mes de Octubre, hallándose la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio de 
la Habana con un contingente de socios 
cercano de los 25,000. Pocos días des-
pués, el 10 de este mes, sobrepasaba 
de esa cifra eu algunos centenares, y 
ayer, que visitamos el sanatorio mode-
lo que posee, bajo la denominación y 
amparo de " L a IPurísimaConcepción", 
quedamos sorprendidos con esta cifra: 
¡25,728 SOCIOS! 
No se puede llegar más lejos n i de-
mostrar de manera más evidente la 
virtualidad del espiritado asociación. 
BIBLIOGRAFÍA 
LA TAQUIGRAFIA EN CUBA 
E l art íst ico semanario madri leño La 
Ilustración Española y Americana se ocu-
pa en estos términos, en su úl t imo nú-
mero del mes de Septiembre, de la obra 
titulada Fonografía Españole. 
"La importante casa editorial nor-
teamericana de los señores D. Apple-
ton y Compañía, firme en su propósito 
de difundir y mantener la pureza del 
idioma castellano en la América lati-
na, prosigue publicando libros muy 
notables, así por la util idad y por las 
enseñanzas que contienen, como por j g 
forma castiza y correcta en que están 
escritos. 
* 'Digno de aplauso, en ambos con-
ceptos, es el presente tratado de Fono-
grafía Española, qne tiene como objeti-
vo principal establecer la verdadera 
y exacta relación entre el sonido y los 
signos taquigráficos, subordinándose 
en todos sus detalles al fonetisrao y ar-
monizando perfectamente el sonido con 
la ortografío. La obra está escrita con 
arreglo á un sistema ordenado y didác-
tito,"fruto do los elementos recogidos en 
el estudio de la larga y fecunda práct i -
ca de los señores Hiraldez y Navarro, 
directores de la Asociación profesional 
de estenógrafos cubanos. 
^ r e s partes comprende el l ibro, de-
dicadas á las enseñanzas de la fonogra-
fía integral, comercial y superior; coa 
tales conocimientos hay suficiente pa-
ra reproducir con portentosa velocidad 
al dictado y el discurso, fotografiando 
la palabra, sin necesidad de que el ta-
quígrafo tenga luego que ampliar y 
completar, por cuenta propia, lo que 
se le dictó ó lo que un orador Ji jo. 
"Lo dicho basta para comprender la 
importancia de esta obra", 
A estas noticias nosotros podemos 
añadir que la lonograf ía Española se 
enseña hoy en los Centros Asturiano y 
de Dependientes, de cuyas clases de 
taquigrafía son respeotivamente profe-
sores los autores del sistema, señores 
Hiraldez y Navarro. 
Y, en estos momentos, é importante 
"Asociación do Jóvenes Cristianos", 
establecida en el paseo del Prado, ha 
instalado esta útil enseñanza, confiando 
la dirección de la misma al inteligente 
taqnígraío señor Navarro, adoptando 
como texto la Fonografía Española, á 
que acabamos de hacer referencia. 
La obra de Hiraldez y de Navarro, 
hállase de venta en casa de Wilson, 
Obispo 52, agencia de Appleton y C^ 
ÜRCEI1TE 
Se desea alquilar una casa 
amplia, bien amueblada, por 
los alrededores de la calle del 
Prado, Malecón, San Lázaro ó 
Vedado. Las proposiciones con 
precio y condiciones se reciben 
en la Administración de este 
periódico» . 
COMPRO EN LOTES 0 S E P A E A D i S _ 
seis casas de cinco á seis mil pesos oro español 
en buenos barrios, libres de todo gravámen y 
títulos claros. No me entiendo con corredores, 
si no es así, no se presenten. De 11 á 12 a. m. 
Pérez de Alderete, Reina número 121. 
16332 4t-15 
LA FAMA DE ESTOS CIGAEEOS, LA PREGONA EL JÍUÍTDO EKTEEO. 
De que sus cupones representan los más valiosos regalos, es buena prueba 
la cedicia con que se buscan. 
De que los objetos que se regalan son del gusto más depurado j alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados. 
De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
éxito, lo afirma la opinidn unánime de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, no hemos reDarado en sacrificios y lo mismo regalamos $100.000 que 
1.000.000 
TODAS LAS 
C ^ X J I E S n v t ^ í s V ^ L X 




cigarros de "EL TICKET" fueron premiados en la 
artamento de p r e m i o s . — i L d C o n / t © 




novela hifetórico-soclal por 
C A K U L I X A IXVEKNTZZIO 
(Hfta novela se vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135) 
(CONTINUA) 
—Sí, señor; parece ser que la misma 
Moribunda, eu sus últimos momentos, 
•'icjuieta por la suerte de aquel pedazo 
sus entrañas, *e lo encomendó al se-
W Binaldo. 
—Está biéu; ide modo que desde ese 
Estante data su amistad de usted con 
Ü joven? 
—Sí, señor. 
—¿No le vió usted nunca antes? 
—Jamás. 
—¿lín esa época, comenzó á habitar 
su casa de usted? 
—Xo, señor; pero como el señor pT-
•j^ldo no podía ocuparse asiduamente 
; l*l pequeño, lo confió á los cuidados 
^ mi tía; y para estar á su lado y r i g i -
,,u' sn educación, nos propuso que le 
Emit iéramos como huésped. 
iSe presentó el señor Coppola con 
" nombre do Alario Homero? 
—Sí. señor. 
—¿No hizo nunca alguna alusión á s u 
Rsado, al lazo qao la unía fatalmente 
' otra mujer? 
—Nunca. 
—¿Sabía el señor Coppola que usted 
servía en la tienda de la señora Ju l ia -
na? 
—Se lo dije un día por casualidad, y 
fué la primer» vez que le v i enfadado; 
despuós m i tía le habló de la señora 
Juliana, tratando duramente al marido 
de ésta, por su conducta en la noche de 
bodas, y Rinaldo le contestó con estas 
mismas palabras, que conservo grava-
das en mi memoria; 
'•Y usted ¿por qué le llama pil lo si 
ignora el motivo que le impulsóá obrar 
de tal manera? U u hombro no asesina 
por capricho ó para desembarazarse de 
la mujer á la que le unía el amor; co-
mo una mujer no atenta contra sa vida, 
sin poderosas razones". 
—¿No se volvió á hacer mención de 
este particular? 
—No señor. 
—¿Y cuando supo el señor Coppola 
sus relaciones de usted con Juliana, no 
aconsejó á su tía que sacara á usted de 
la tienda? 
—En modo alguno; yo era la que de-
seaba marcharme, porque me desagra-
daba estar expuesta á todas las mira-
das, y á ün de evitar la persecución de 
un tal Claudio Boira, que rae ofendía 
continuamente con sus declaraciones 
descaradas y atrevidas. 
—¿Habló usted de ellas al señor Cop-
pola? 
—Sí, señor, y entonces se convino 
con mi tía en qne el señor Einaldo i r ía 
á bnscarma cuando saliera yo de la 
tienda. 
—¿Podrá usted decirme íl qué obede-
cía tauto interés como por usted demos-
traba el señor Coppola? 
La joven miró al juexcon ojos purí -
simos. 
—No comprendo, señor. 
—¿Negará usted que el señor Coppo-
la le haya declarado su pasión? 
—No tengo precisión de negarlo, se-
ñor—respondió Tilde sin inmutarse,— 
añrmo la verdad. El señor Rinaldo ja-
más rae dijo palabra que no pudiera re-
petir á mi lía. 
—Bueno, admitámoslo; ¿pero en la 
abnegación qne á usted manifestaba, en 
el odio que sentía por el joven que á 
usted pretendía, en su conducta la no-
che del baile de máscaras y en su deci-
sión de coaducir á usted junto á su ma-
dre, no adivinó usted el amor que le 
profesaba? 
Tilde alzó la frente radiante de cas-
tidad. 
—Aunque el señor Rinaldo rae ama-
ba, su amor, como el mío, se compo-
nían de sacrificio y abnegación. E l se-
creto de su vida enmudecía su boca, 
mas aumentaba la nobleza de sus mi-
radas, las delicadezas de su acento. La 
distancia que por la cuna nos separa-
ba, mi temor á ser indigna de él, ha-
cían palpitar mi corazón, desvanecien-
do las ilusiones de mi fantasía. Siem-
pre consideré al señor Rinaldo como 
un bienhechor, como un hombre bueno 
y superior á los demás por la generosi-
dad de su corazón y por la elevación de 
su espíritn; él sólo vió en mí una her-
mana necesitada de protección y de 
apoyo eficaz. 
La sinceridad qne se desprendía de 
las palabras de la joven, la expresión 
angelical de su rostro, hubieran hecho 
que los santos mismos la adorasen. 
El juez, sin embargo, se mantuvo 
impasible. « 
—No obstante, se dice qne el amor 
que por usted sentía le ha impulsado á 
atentar nuevamente contra la vida de 
su mujer. 
La joven resistió la afrenta sia tur-
barse. 
—Mo acusan, me ofenden injusta-
mente. Pero aun soy capaz do sufrir 
más, de sacrificar mi propia vida, si 
así reconociera el mundo la inocencia 
de Romero, y su honor se conservara 
limpio de toda mancha. 
—Entnnces, ¿quién cree usted que 
es el autor del crimen contra Juliana 
Franchinot 
—Carezco de opinión determinada 
sobre ese punto; pero estoy convencida 
de la inocencia del acusado. 
—pesgraciadamente no basta su con-
vicción para absorverle. Volvamos á 
usted. ¿Qué efecto le causó la nueva 
de que bajo el pseudónimo de Mario 
Romero se ocultaba el señor Rinaldo 
Coppola? 
—Experimenté un gran dolor al pen-
sar en su pobre madre, que después de 
sufrir tanto por su hijo, le veía de 
nuevo sujeto á una inmensa des-
gracia. 
—¿Y no sintió usted despecho al sa-
ber qne Rinaldo no era libre? ¿Su farsa 
no menguó la confianza que usted tenía 
en él! 
Tilde contestó moviendo la cabeza en 
señal de negativa. 
—No reprocho al señor Romero nin-
guna mentira, porque, falta de derecho 
para conocer sus secretos, j amás le pre-
guntó acerca de ellos. Su desventura, 
en lugar de rebajarie á mis ojos, le 
agiganta, le hace más digno al afecto y 
á la compasión de mi corazón, que pro-
cura emularen nobleza al suyo. 
De la virtuosa muchacha emanaba 
tal perfume de inocencia, de serenidad, 
de bondad, que convencía de su incul-
pabilidad y destruía las atroces calum-
nias contra ella lanzadas. 
El juez Sismonda se reprimía con es-
fuerzo para no manifestar su admira-
ción. 
En fju larga carrera judicia l hab ía 
asistido á ' terribles y conmovedores 
dram/is, vió mezclados á culpables y á 
desventurados, descubrió misterios hu • 
manos; pero j a m á s sospechó existiera 
un corazón tan grande y tan animoso 
como el de Tilde. 
¡ ü n hombre amado por tal mujer no 
podía ser un asesino! 
Disminuían sus prevenciones contra 
el acusado, mas ¿cómo hacer resaltar la 
luz en medio de las demás tinieblas que 
envolvían el tremendo drama? 
¡Si se descubriera á los ladrones de 
esas cartas, á las que Rinaldo concedía 
tanta importancia, por ser las únicas 
pruebas de su inocencia, los únicos 
medios de desenmascarar á los culpa-
bles!... 
El íntegro magistrado no alimentaba 
esperanza alguna; consideraba la situa-
ción de Rinaldo casi desesperada. 
Én cumplimiento de los deberes que 
su conciencia, más que cargo, le i m -
ponían, y separado de la instrucción 
regular del proceso, pensó comenzar 
una indagación secreta, confiada á un 
experto policía, dotado de especial pers-
picacia y habilidad. 
Mientras en el cerebro de Sismon" 
da bullían estos planos, en lo externo 
aparentaba un absoluto dominio sobre 
sí mismo. 
Por fin despidió á Tilde con menos se-
veridad que la recibió, y anuncióle que 
en breve la l lamaría de nuevo. 
. —Estoy siempre á sus órdenes--» 
respondió la joven inclinándose coa 
respeto. 
D I A B I O D E L A MAEIXA.—Edic ión de la tarde. — Noviembre 17 de 1005. 
Una boda. 
Se ha celebrado ayer, á la una de la 
tarde, la de una señorita encantadora, 
María Luisa García, la delicada, la gra-
ciosa María Luisa, con el distinguido 
joven Raoul Roa. 
La ceremonia tuvo lugar en la casa 
de la calzada de San Lázaro que es re-
sidencia de la muy estimada familia de 
la novia. 
Allí, ante una preciosa capillita le-
vantada en la sala, hiciérouse María 
Luisa y Eaoul mutuas promesas de eter-
no amor y fidelidad inquebrantable. 
La novia, uua divinidad. 
Frase de un compañero en la crónica 
que yo no he titubeado en aceptar. 
iQuién no concibe así ú la dulce, la 
inspiradora María Luisa García con sus 
atavíos nupciales, coronada de azahares 
j envuelta en la blancura del velo? 
Apareció ante el altar á los acordes de 
la Marcha de Eaponmles, qne ejecutó al 
piano, de modo magistral, el joven y 
conocido compositor Enrique Gottardi, 
el autor de Crysanthénie, la habanera 
inolvidable que fué escrita para su l in-
da prima, la desposada de ayer. 
Padrinos de la boda fueron el aprecia-
ble caballero señor Pedro Bosch y su 
distinguida esposa, la señora María 
Antonia García, hermana de la gentil 
María Luisa. 
Testigos. 
Por la novia: los señores Edgard Car-
boune y Rafael Arazoza; por el novio: 
los señores Ju l i án Abren y Humberto 
Lámar. 
La concurrencia limitábase á los fa« 
miliares de los novios y á un grupo de 
íntimos. 
ÍTada más. 
Entre el selecto concurso señalábase 
la presencia de dos bellas señoritas, 
NeUie Carbonne y Esperanza Córdova, 
las amigas predilectas de María Luisa. 
Por la felicidad de ésta y de su afor-
tunado elegido sou mis votos. 
Votos del corazón. 
Anoche. 
La sala de Payret, en la representa-
ción de Tosca, aparecía animada y em-
bellecida por la presencia de un grupo 
de señoritas del gran mundo habanero. 
Una pléyade encaotadora. 
Ana María Menocal, María Antonia 
Villalba, Ofelia Broch, Olimpia Ame-
nábar, María Luisa Faes, Carmelina 
Calvo, Loló Larrea, Angelita Vieta, 
Charito Rivero, Margarita Mendoza, 
Llilhf Coronado, Micaela Mendoza, Car-
men del Castillo, Flor María Romero, 
Amparo Saavedra, Isabel Lavandeyra, 
Lola Rivero y Juli ta Jorrin. 
Y en una luneta, delicada como una 
flor, la espiritual Lolé Gobel. 
Entre las señoras haré mención espe-
cialísima de Natalia Broch de Lasa, 
María Luisa Tntor de Wintzer y Julie 
Tabernilla de González. 
El resto de la concurrencia era todo 
igualmente selecto, escoj idísimo. 
Mañana, Ernani. 
Cantará la Elvira de la grandiosa 
ópera de Verdi la bella tiple Elda Ca-
valieri, la Tosca admirable y admirada 
de anoche, tan aplaudida en la plega-
ria del segundo acto. 
La cantó como un ángel. 
* 
Es ya un hecho. 
Vuelve á la Habana, contratada por 
la empresa de Martí , la señorita Espe-
ranza Pastor. 
La simpática é inteligente tiple pi-
dió m i l pesos mensuales, un beneficio 
á la mitad, dos pasajes de primera cla-
se y otros m i l pesos de anticipo. 
Todo se le ha concedido. 
¿Qué es mucho! 
Recuérdese que la primera vez que 
vino Esperanza Pastor á la Habana le 
pagaba la empresa de Albisu á razón 
de cuarenta pesos diarios. 
Embarcará , en el puerto de Málaga, 
el próximo dia 20. 
De enhorabuena sus admiradores. 
» 
* « 
Más de teatro. 
Hay muchos ppdidos de localidades, 
sobre todo, palcos y lunetas, para la 
fnnción de la noche en el Nacional. 
Función de moda. 
La empresa de Pubillones, en prenda 
de galantería, obsequiará á las damas 
con billetes para el sorteo de un centro 




Abrirá sus salones en la noche del 
domingo el Centro Asturiano para nn 
gran baile organizado por su simpática 
Sección de Recreo y Adorno. 
Baile de socios. 
He tenido ocasión de ver los carnets 
que se repar t i rán á la entrada. 
Son todos, en realidad, muy bonitos. 
E l plantel de señoritas, María Luisa 
Dolz, muda de local. 
Desde el primero de año ocupará la 
hermosa casa de la plaza de las Ursu-
linas, el palacio de Vi l la lba , donde es-
tuvo establecido el Casino Español 
Ya han comenzado las obras para su 
instalación. 
•Je & 
Para la estación. 
Es de ngor, en toda dama distingui-
da, llevar guantes. 
Por las tardes, cnando la calle del 
Obispo toma el aspecto de uu tmúevárá 
fastuoso, se ve á las principales señoras 
que entran en casa de Carranza para 
examinar los úl t imos modelos. 
Modelos que son los mismos de los 
guantes de la gran mawon del Louvre 
de Par ís . 
No los tiene más que esta casa. 
Recibo un ejemplar del ítro step com-
puesto para piano por el joven profe-
sor Rogelio Barba, con el t í tu lo de 
Playas Cubanas. 
Está dedicado á FIoriméL 
Puede adquirirse Flauas Cubanas en 
el almacén musical de Salas, San Ra-
fael 14, ó sea el boulecard-Acacia. 
E.ata noche. 
La velada del Ateneo. 
En ella se planteará un interesante 
debate acerca de si e« ó no convenien-
te la restricción del sufragio en Cnba. 
Debate que será iniciado, á megos 
del Ateneo, por el señor Enrique José 
Varona y en el que intervendrán per-
sonalidades salientes de nuestra esfera 
política é intelectual. 
Y en los teatros la novedad está en 
Albisu. 
Es noche de moda y hay un estreno 
en el cartel. 
Lleno seguro. 
ENRIQUE FONTINILLS. 
FIESTA A L E G R E 
E N 
J A I - A L A I 
Ayer telegrafié á Teodoro—"Wa-
singhton—preguntándole si se podía 
hablar en serio de la independencia de 
la Isla de Pinos sin poner en ridículo 
á Cuba y á la Amér ica del Norte, y si 
se podía chotear la independencia de 
la Islita sin faltar al respeto á los mad-
giares de lalsla de Pinos. O, en buenas 
letras: "Teodoro: ¿Sus coméis el man-
dao, ú qué!—Respetuosamente. 
(Firmado) Ata. 
Teodoro, no contestó. 
Jugaron el primer partido de ayer á 
25 tantos Odriozola y Villaboaa, blan-
cos, contra Azcuónaga y Ayestarán 
chico, azules, tirando á verdes, y pa-
sándose de castaño oscuro. 
Odriozola y Villabona, pusieron 
una pica en Flandes—á mero muerto 
gran lanzada!—es decir, que ganaron 
como los moderados las elecciones: sin 
moderación; por copo, y la puerta vis-
ta. Azcuénaga jugó mal y A y estarán 
peor. No es fácil saber quien pifió más, 
pero es más difícil averiguar quien pi-
fió menos. Pifiaban á destajo. Se que-
daron en 15, y á Dios sean dadas. 
Primer quiniela: el bello Trecet, que 
vuelve á gallo por envidia que tiene á 
Mácala, que vuelve á enseñar los espo-
lones. 
Como dije, Teodoro no me contestó. 
Porqué? Estaría esperando instrnecio 
nes de Pinos, 6 impresiones de Qnesa-
da? De cualquier manera, á su puerta 
planté un pino. Miren ustedes que no 
contestarme Teodoro!... 
¡Uff! Ahora me acuerdo qne no pu-
se en el telegrama "Contestación pa-
gada"!... ¡Oh, prosaica sospecha, t ie -
nes noiabre de peseta falsa. 
Salieron de blanco á reñir el segun-
do partido Petit y Trecet contra Mácala 
y Machín, azoles, á 30. E l dinero sa-
lió, antes de comenzar el partido, en 
proporción de 20 á 16 por los azules. 
Después, y estando iguales, á nn tan-
to, se puso el dinero por los blancos. 
Misterios del profesorado! 
Fué uno de los partidos más notables 
de la temporada. Fetit y Trecet llenos 
de amor propio. Machín, seguro, fuer-
te y entusiasmado. Mácala, muy frío 
eu los comienzos; después más tiemplao, 
y por fin ¡qué calor! Los zagueros h i -
cieron caauto se puede hacer para sal-
var uu partido. Trecet, huyendo del 
rebote, se posesionó de los últimos cua-
dros y desde ellos sostuvo nn peloteo 
formidable y castigó tan duramente 
como le castigaron. Machín, sin per-
der una pelota, siempre bien colocado, 
siempre codicioso, siempre firme y 
siempre potentísimo logró sacar hasta 
tres tantos en la coronación de la pri-
mera decena Y Mácala sin templarse y, 
de contra, cambiando los terrenos cnan-
do remataba Fetit Peiit muy bravo, pe-
ro, por exceso de codicia, pifió algunas, 
LAS NUEVAS FIERAS 
DEL GRAN PUBILLONES!! 
Piensa traer Pubillones, entre otras fieras carniceras, la 
Osa Mayor, las cabrillas locas, dos suegras en su salvaje natu-
ral, un casero domesticado a la alta escuela, un camarón dor-
mido en la corriente, una jutía en su palo, un perro huevero 
con el jocico ©n libertad y el huevo del jején para el pe-
rro huevero. 
Pero lo que más llamará la atención y la admiración del 
pueblo cubano será la exposición de dos admirables máqui-
nas: la máquina de coser Standard, que vendemos por un 
peso semanal y siu fiadory la máquina de escribir Sammond, 
que vendemos á plazos y escribe sola. 
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marró un saque y coitó dos. Mácala 
debió haber cuidado más su puesto al 
restar los remates, porque Machín acu-
día al rincón, y cada cual tiene su obli-
gación fija en el universo munda. 
Siguió un peloteo fenomenal, cou 
ovaciones entusiastas para Machín y 
Trecet. Mácala se tiemple. Petit se afir-
ma. Se igualan y se reteigualan, se 
pasan y se contrapasan, se siguen, se 
persiguen, se pisan los zancajos, se 
muerden la úl t ima cifra y se la comee. 
Tan pronto los blancos llevan uno de ven 
taja como lo llevan los azules. Gran 
animación en el público Trecet y M a -
chín continúan firmes, codiciosos, fero-
ces. E l dinero casi siempre azul, pa-
dece (ielirium tremendas. Se igualan á 
28, y por fin se ponen Trecet y Petit eu 
29 por 28. Machín echa espuma por 
las narices. Mácala habla solo. Se 
igualan á 29 tras un magnífico peloteo. 
Expectación. Sigue el pánico. Con-
fusión expanto, gritos, alarmas. Des-
canso. 
Los jueces sacan cigarrillos de E l 
Ticket y los ofrecen á los catedrát icos ' 
Los catedráticos fuman los de E l Tickel, 
y todo el público los imita. Claro. 
Las cajillas traen lechónos de E l Ticket] 
Tanto treinta: Azul . . . U n grito uná-
nime, formidable, ensordecedor! 
Mácala, ya lo dije, frío, Uemplao, y 
callente. Fetit, codicioso y fuerte, pe-
ro un tanto desigual. Trecet fuerte y 
arrogante como un atleta romano. Ma-
chín. . . ¡torre del Oro! 
La segunda quiniela, Alverd i . 
Yami al verdiT 
(Confidencial: Se han lanzado al cam-
po, vamos, al verdi, ochenta m i l pa i -
s;vs. Va al frente de ellos el cabo L ó -
pez. Quoniaml) 
E L SUSTITUTO. 
C S57 O B I S P O Alt 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 19 de noviembre, á la una 
de la tarde en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido & 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia, 
l lTERO Y fiOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
t B A S E - B A L L 
Lo 
EL MATCH DE AYER 
mejor del desafío efectuado 
ayer fué el skiun realizado por Castillo 
en la qninta entrada, que después de 
haber puesto fuera en roun aut á Valí , 
hizo uu doble play, atrapando una línea 
al player Pastor. 
La novena del L y m tiene buenos 
playera pero le falta un buen catcher, 
que tenga más coesión, y más discipli-
na, para que no interrumpiera el jue-
go á cada instante, por sus inoportu-
nas reclamaciones á los jueces. 
He aquí el score del juego cuya vic-
toria correspondió al club Fe. 
O c t m o L o l i t Á 3 B - l O . O . 
JUGADORES 
B. Váidas SS 
S. Valdés 2?b 
R. Govantes RF. 
C. Morán 8* b 
J. Castillo l ?b . . . . 
F. Morán L . F. . . . 
G. González C. .. 
P. Benavides CF. 
Medina P 
Totales 27 81 6 3 27 12 
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JUGADORES 
Clansv 1? B... 
Starr 2? B. . . . 
Vai l P 
O'Brien 3? B. 
P^stor 8. S... 
Bucke CF.... 
Covencv C.. . 
Nops R. F 
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ANOTACION POR ENTRADAS. 
Carmelita 0-1-2-2-0-0-0-0-4= 8 
Lynn 1-0-1-1-0-0-0-1-0= 4 
Sumario: 
Stolen bases: Pastor, Covency, C. Mo-
rán, Castillo y F. Moran. 
DHIDH 
MUY F I N A S 
Al Bon M a r c h é , 
REINA 33. 
Two base hits: B. Valdés. 
Double plays: Lynn 2. Carmelita 2. 
Struck outs: por Medinu 3, Vai l 2. 
Called balls: por Medina 5, por Vai l ó. 
Wi id pitoher: Vai l 1. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: A . M . García y Utrera. 
Anotador: Luis F. Crespo. 
E L DOMINGO 
Para el desafío que ha de jugar el 
club Habana, Rojo ó Criollo, pues no 
sabemos con que nombre se presentará 
á competir con el Ly)in, será reforzado 
este últ imo con los jugadores cubanos 
Regino García y Luis Bustamante. 
El pitcher Nops, ocupará el box. 
Con el aliciente de que los jugadores 
cubanos tengan que prestar ayuda á 
los maestros para poder hacer frente á 
nuestros players, será lo suficiente para 
que los terrenos del Almendares se 
vean sumamente concurridos el do-
mingo. 
Para los juegos sucesivos se prepa-
ran otras sorpresas y novedades. 
EN SANTIAGO DE CUBA 
En el juego celebrado ayer, en la ca-
pital de Oriente, entre el club Cuban 
X Gianis y Negros obtuvo este úl t imo 
la victoria por una anotación de 9 ca-
rreras cou 5 que hicieron los maes-
tros 
Por loque se vé, los discípulos cuba-
nos le están pegando á los maestros 
del base-ball. 
MENDOZA. 
CRONICA BE POLICIA 
Noticias varias 
En el hospital "Nuestra Señora de las 
Mercedes", ingresó ayer, el blanco Juan 
Carcini, uatural de Canarias y vecino de 
San José, que tuvo la desgracia de sufrir 
la fractura del brazo izquierdo al ser arro-
llado por un carretón en Jesús del Monte. 
En la estación de policía de Regia, se 
presentó ayer Pascual Beryaud, de rta-
iia, de 50 años y vecino de Maceo 107, 
manifestando que su sobrino Nicolás 
Montesano, italiano y del mismo domi-
cilio, había salido el miércoles último á 
las 7 p. m. de su casa, con dos relojes de 
níquel para darlos á componer, y que 
hasta ayer no había regresado á la casa, 
por lo que supone le haya ocurrido algún 
accidente. 
Esta denuncia pasó al Juzgado de Ins-
trucción del Este. 
Ante el juez de guardia se presentó 
anoche I ) . Mariano Navarro Cortés, de 
España, casado, 35 años, herrero y veci-
no de la fonda "Las Cuatro Naciones", 
calle de San Pedro, denunciando que el 
día 14 del actual, en unión del menor Ma-
nuel Abadía y Alegre y otro llegó á esta 
isla procedente de Barcelona, tomando 
una habitación en dicha fonda, donde le 
sustrajeron del bolsillo del cbaleco que 
puso debajo de la cabecera de su cama, 75 
pesos en billetes del "Banco de Espa-
ña" . 
Sospecha que el autor del hurto sea el 
individuo que con ellos vino de España y 
se hospedó en la expresada fonda. 
En el Centro de Socorros de la primera 
demarcación fué asistido por el Dr. Si^a-
rroa, el menor Bamón Valera, de 12 años 
y vecino de Merced y Compostela, de una 
luxación de la articulación húmero cúbi-
to radial derecha, con fractura del cúbito 
en su extremidad superior, cuyas lesio-
nes se la causó un individuo que tropezó 
con él, el cual salió corriendo de la fonda 
situada en la calle de Compostela entre 
Muralla y Teniente-Bey. 
El hecho fué casual y de él conoce el 
juzgado del Este. 
Ayer se derrumbó el piso de una habi-
tación alta de la casa calle de Chacón nú-
mero 13, por cuya causa sufrió lesiones 
en la espalda y brazos .'a menor Esperan-
za González, de 16 años de edad é inqui-
lina de la propia casa. 
Las lesiones que presenta dicha menor 
fueron calificadas de letes, sin necesidad 
de asistencia médica. 
Trabajando con el cilindro de un ama-
cijo de una panadería el blanco Valentín 
Gómez Domínguez, vecino de San Igna-
cio 41, se causó una herida por avulsión, 
con pérdida de la tercera falange del de-
do anular de la mano izquierda. 
Esta lesión fué calificada de grave, y 
el paciente ingresó en la casa de salud 
La Benéfica. 
La niña Natividad del Valle, de cuatro 
años y vecina de la calzada del Príncipe 
Alfonso número 45, tuvo la desgracia de 
que al estar jugando en su domicilio, 
junto á un jarrero, éste le cayó encima, 
causándole la fractura de la tibia y pero-
né derecho, de pronóstico grave. 
De la asistencia de la lesionada se ha 
hecho el doctor Moran. 
Doña Basa Davis, vecina de Prínci-
pe Alfonso número 326, al regresar á su 
domicilio notó la falta de nueve luises 
que guardaba debajo del colchón de la 
cama, sospechando que la autora de este 
hecho lo sea su cocinera Elena Dorado. 
De este hecho conoce el Juzgado Co-
rreccional del distrito. 
En el hospital San Antonio sostuvie-
ren ayer una reyerta, promoviendo un 
gran escándalo las mestizas María Suá-
rez Valdés, vecina de Picota número 94, 
y Marta Llerandi Bobles, del número 
90 de la propia calle, resultando lesiona-
da la primera de ellas. 
Según el certificado médico, la Suárez 
presentaba una herida en la región pal-
mar de la mano derecha, otra en la re-
gión cervical y otra en la glútea izquier-
da, todas ellas de pronóstico leve, con 
necesidad de asistencia médica. 
MOJES DE REPETICION 
chatos, mate y grabados, úl-
timo invento de la moda en 
casa de 
J BORBOLLA, COMPOSTELA 56. O2068 1 n 
TINTURA FRANCESA VEOETAl. 
Queda oolor Negro y CwUño obscuro, es la «ejor para embellecer á Señoras y caballeros 
p orqre no contiene ninguna materia ofensiva. 
n ""'n6 n £ ? ^ ,,E1 E,1C*nt<,'" GalÍan0 y San Rafael y "Precios Fijos." Reina, n ún«ro 7.-Depósito: Muralla 14>í. 16393 
tt-U 
La Llerandi fué remitida al vivac y la 
Suárez quedó en el hospital, ambas en 
clase de detenidas y á disposición del 
Juez Correccional del segundo distrito. 
P o l i c í a del Puerto. 
E X UNA L A N C H A 
Trabajando en la lancha Margarita, fo-
lio número 104, que estaba atracada al 
costado del vapor Bayamo, se causó una 
herida por contusión al nivel de la espi-
na iliaca anterior superior derecha, el 
jornalero Pedro V . Lara, veciuo de Sol 
número 4, 
El visrilante número 6 de la policía del 
puerto lo condujo íl la Casa de Socorro 
del primer distrito donde fué asistido por 
el médico de guardia. 
E N E L M U E L L E 
En la casa de socorro del primer dis-
trito fué asistido don José Méndez Diaz, 
vecino de San Ignacio n. 4. que presen-
taba fracturada la nariz. 
Dice Méndez que la lesión que presen-
ta se la causaron cuatro individuos que 
no conoce, porque no les abonó el impor-
te de un trabajo por no tener atribuciones 
para ello, pero que él les manifestó que 
pasaran á cobrar á la casa de don Pedro 
Murías. 
A L G A R E T E 
La lancha Laura recogió en bahia 
frente al muelle de Hacandado. una ca-
chucha que andaba al garete. 
Dicha embarcación que no está rotu-
lada ni filiada, fué conducida á la expla-
nada de la inspección del puerto á dispo-
sición del inspector del mismo. 
GAC E T I L I C A 
Los TEATROS.—En el Nacional es 
noche de moda. 
La empresa de la notable Compañía 
Ecuestre y de Vaaiedades que dirige 
el popular Pubillones ha combniado 
un programa muy variado. 
Toman parte todos los artistas de es-
ta gran Compañía. 
En Albisu función de moda y una 
novedad. 
Consiste ésta en el estreno del saine-
te E l doctor Maravilloso, original de 
Perolópez y música de los maestros 
Luis Florgiett i y Manuel Quislant. 
Va en la primera parte del progra-
ma. 
Eu la segunda irá la repriseúe Cúra-
mela, obra en la cual no tiene r ival la 
simpática Concha Martínez. 
Para dar fin al espectáculo se ha ele-
gido la bonita zarzuela E l Juicio Oral. 
Función corrida. 
E l simpático Mart í se ofrece esta no-
che la cuarta representación de La 
Poupce, obra que sigue dando grandes 
llenos y que cada vez gusta más. 
Es la obra de la temporada. 
En Alhambra se estrenó anoche con 
gran éxito la zarzuela de Joaquín Ro-
brefio y Manri titulada E l hijo de don 
Gregorio. 
La obra está muy bien escrita y los 
chistes abundan en ella-
Con E l hijo de don Gregorioha. alcan-
zado el señor Eobreño unjnuevo^triunfo 
y la empresa de Alhambra otra obia 
qne le asegura grandes entradas. 
La decoración que luce la zarzuela 
es de Arias, y con decir esto basta para 
eximirse de todo elogio. 
Esta noche se repite Él hijó de don 
Gregorio á primera hora y después 
De Oriente á Occidente. 
Nada más. 
A UN ECO. — 
(Madrigal) 
Eco de estas montañas, que sonoro 
mis suspiros repites á los cielos: 
si entre las quejas de mi amargo lloro 
decir me oyeres: uFlérida, te adoro...;' 
¡calla, por Dios, ó moriré de celosl 
P. A . de Alarcón. 
E L DÍA DE MODA.—No es solo la 
empresa de Albisu la que ha marcado 
los viernes como el día de moda, dedi-
cado á la elegante sociedad habanera y 
en el que echa la casa por la ventana 
en lo atañadero á novedades: también 
hay casas que hacen del viernes nn día 
de moda, y en ese día favorecen al pú-
blico por lo excepcional de los precios 
de sus mercancías, ó más bien, porque 
á lo excepcional de esos precios uncu 
las rebajas extraordinarias que conce-
den á las ventas del día. 
Uno de esos establecimientos es el 
que existe en la calzada de la Reina, 
núm. 7, y se extiende á la de Aguila, 
208 y 20o, con el nombre sugestivo de 
Los Precios Fijos. 
Y como á la ventaja que ofrece en 
sus precios la popular casa de los Her-
manos Sánchez, únese la novedad y 
variedad de sus mercancías, dicho se 
está que el público no le niega BU fa-
vor, y que, por ejemplo, en la presente 
estación encuentra una soberbia colec-
ción de abrigos de lo más nuevo en for-
ma y estilos, así como un exquisito 
surtido de sedas, lanas, etarainas, bro-
chados, etc., etc. 
Que son la úl t ima expresión del buen 
guato. 
LA ESTRELLA.— 
La opinión de Tal ó Cual 
no es la opinión que descuella; 
de que no tiene rival, 
es la opinión general, 
el chocolate La Estrella. 
LETRAS. —Tenemos sobre nuestra 
mesa de redacción el segundo número 
de Letras, la brillante revista quince-
nal, genuinamente literaria, según su 
título pregona. 
Juzguen estedes de la variedad de 
asuntos que contiene por la lectura del 
siguiente sumario: 
Ella, poesía de R. Hernández Porte-
la; Los de mañana, art ículo de Eulogio 
Horta; Filosofía Alemana, de A . G. Ote-
ro: versos de José Manuel Carbónell y 
de Félix Callejas; un cuento de Jesús 
Castellanos; De la copa amarga, versos 
de Manuel 8. Pichardo; Creyendo*,- so-
lo. .^ de Néstor Carbonell; loema deen-
sueño, de Lozano Casado; La* vtisivat 
familiares, de Diwaldo Salom; Julia, 
cuento de Fran Marsal; Carneen, soneto 
de E. Hernández Miyares; Blasco Jhá-
ñc:, de Carlos Garrido; Hacia la Luz, 
versos de P. Henriquez Ureña; E l Fes-
petable público, art ículo de Enrique Cas-
tañeda; versos ae F. Diaz Silvcir»; La-
drón honrado, de M . Muñoz Bustaman-
te; Alma de bronce, cuento, Miguel de 
Cardón; Psicología profana, Conde Kos-
tia; Aspiración, soneto de F . Rat^n 
Silva; ¡Vela á babor!, de Alvaro de ) 
Iglesia; Dualismo, de M. HeuriqUe 
Ureña. . . 
Eu las principales l ibrerías de la ciq 
dad se encuentran de venta ejemplarQ 
de Letras y para suscripcioues dirigir8 
á Amistad 81. 
Felicitamos á los directores de la QQ 
vel revista, los jóvenes Néstor Carbq 
nell y Carlos Garrido, tau ventajosa 
mente conocidos en nuestro mundo U 
terario, por el éxito alcanzado. 
LOS COLORES Y LOS MOSQUITOS. —Jj, 
mosquitos sienten predilección por ciej 
tos colores, y huyen de otros que, 
lo visto, no les son agradables, segit 
lo han demostrado diversos experi 
mentes practicados para comprobar « 
hecho. 
Dentro de una especie de tienda d 
campaña, de gasa, se coloca:oti vario 
cajones forrados de tela de color dií'e 
rente, y se vió que los mosquitos qu 
en ella se encerraron se posaban prin 
cipalmente en el cajón de color azn 
oscuro, mientras que muy rara vez a 
metían en el de coior amarillo. 
Prosiguiendo los experimentos dq 
rante varias semanas, pudo notarse qu? 
después del azul oscuro, el color qu 
más les agradaba era el rojo oscuro, ; 
tras de éste, por orden de preferencia 
figuraban el castaño, el escarlata, e 
negro, el gris pardo, el verde oliva, c 
violeta, el gris perla y el blanco. 
Está, pues, comprobado quelosmoj 
quitos distinguen de colores, lo cni 
puede ser de mucha util idad para 1̂  
personas que viven en los países doud 
abundan y molestan continuamentfl 
pues siendo el color amarillo aborrecí 
ble para ellos, no hay que hacer míj 
que gastar trajes, ropas de cama y coi 
tinas de dicho color. 
En cambio, se les puede destruir i 
millares poniendo en las habitación? 
cajas azules, á las cuales acudirán 
cobijarse. 
FLORES DI; OTOÑO.— 
Crisantemas, 
crisantemas como el oro, 
crisaoteraag cual la nieve 
desplegad vuestras corolas, 
las corolas como el sol del mediodía, 
las corolas como mármol inmortal. 
¡Cómo explenden 
en el rico invernadero, 
tras los bruñidos cristales, 
entre rosas como auroras, 
entre vividos claveles como sangre, 
entre tímidas violetas como el mar! 
¿Es que sueilan 
en atávicos ensuefios, 
en olímpicas nóstáljsrlas, 
con su país -íncMiitado, 
con su patria luminos:; que no han visto 
con el bollo lejanísimo .Jíí^óti? 
Desterradas 
sólo nacen con ¡as nieblas, 
sólo viven en otoilo. 
Flor de oro. flor de nieve, 
ya ha pasado entre esplendores el estío, 
ya es la hora... ¡Desplegad vuestro botóf 
Pedro Enríguez l ' r tñn. 
DE PROVINCIAS.—En e! teatro Miln 
ués, Pinar del Río, está (tetuundo uu 
compañía de bufos, que ál decir de u 
colega pronto dejará !iqnell:i població 
porque, según se dice, el precio del a 
quilerdel teatro no «-síñ <'u prnporció 
con sus condiciones de c:rti:;cidi«d y d 
confort. 
—La Compañía dramática de Adam¡ 
Bravo, ocupa el teatroÍSaiitn de Matar 
zas. El martes se estrenó ci nionólog 
Xarón en puerta, del inspinulo poet 
Bonifacio Byfue. que se^rún hl ( orre 
de aquella localidad, cay.) como cae un 
onza de oro eu el bolsillo dt' ctiíiiquic 
necesitado. 
—El sábado hizo su üebtii en el Priu 
cipal de Camagiiey ia Compañía de Va 
riedades de Hashim. E l teatro estab 
rebosante de concurrencia. De allí y 
debe de haber salido para Oriente. 
ANELA EN FLOR. — 
Anda, segvm dice el vulgo, 
por los suelos la vergüenza; 
el dinero, por las nubes; 
entre las claras, la yema: 
la honradez, por el arroyo 
descalcita de pie y pierna; 
la vir tud, echando el alma, 
y la viudedad, en ferial 
Solo de aquesta debacle 
sale á flote la bandera 
de los fumadores (Eleh) 
Loa rusos de La Eminencia!.' 
Y tome usté pan y moje, 
y verá lo que es canela! 
LA NOTA FINAL.— 
Durante la madrugada un poeta oy 
ruido en su cuarto, se levanta, encien 
de la luz y nota la presencia de un la 
drón en el momento en que éste regís 
tra el escaparate. 
—¡Le admiro á usted!—exclama e 
poeta.—¡Busca usted en plena noche h 
que yo no he podido encontrar á din 
guua hora del día! 
^Espectáculos 
GfiAN TEATRO NACIOVAL.—Grai 
Compañía Ecuestre, de Variedades j 
Colección de fieras de Antonio Pubillo-
nes—Función diarias—Programas va 
riados—A las ocho—Los domingo^ 
matinéea. 
TEATRO PAYRET. —G rau Companii 
de Opera Italiana— Mañana la ópen 
en cuatro actos Hernnni. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida 
— A las ocho—Primero: El doctor »'<» 
ravilioso. —Segundo: Caramelo. —Terca 
ro: E l Juicio Ornl. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía d< 
Opera, Opereta y Zarzuela.—A la' 
ocho y cuarto.—Función corrida.-
La zarzuela en tres actos La Foupée. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las S y 1̂ 1 
El hijo de don Gregorio— A las 9 y 1^ 
De Oriente á Occidente. 
l>r. Benito Vieta y Moré 
Cirujano Dentista.- -Teléfono 6075—Príacip» 
Alfonso n. 3P4, entre San Joaquín ó Infant» -1 
Gabinete montado á la altura de los orimeroi 
del mundo. Completa garantía v perfección. 
15421 26t-2?JJ 
Vedado.-En las calles>2, 3, 4» 5. O, 8 
10, 11,12, 13, 15 y 17, se venden magnífleos so 
lares de esquina y centro á precio razonable 
Informa d e S á l l a . m. y d e l á ó p. m, eD a 
Banco de Canadá Germán Justo Castro. 
16363 5m-16 5t-16 
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